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Official Organ of The Fishermen's 
Vol. VII., THE EVENING ADVOCATE, 
l 
GREAT DRIFT ICE 
. NOW REPORTED IN 
1 
TIVO OCE~N~~~!s ~~~~A~!!~ot!.~f 
:\10:\Tlt~:AI .. Jul\· 11 .\ J!r~ 1lrlh c:r:111111lun l!n nJ!r. which ,,,,.,.,<'11 1''<.:tlh· 
(>r kc Ii< now rcp111 h .'11 In 1:r 1 .. 1c 1•r11olnl 1111,. mornlnl!. 111111 thl' l'am-
fl&rnlll•. 11 hllh ha1 hN' ll l'l 'ar or hc:'i,-,< :•rotlO, \\hh:h WllM n •11ortc1I lh•c hun· 
•lr••cl 111lh ~ ra"t ur <ln •hN• ln11t l'\'t·n · 
for 8(' \'l'rn l \\l'Cl. L Th..- n111(j;n1 011 uf 
lhl' Strallt<. ho\\ 1•V('r . h< fll't'll C r lh•• 
~!):1~011 1111!1 l\HI (l(;C'111 \'C>!ll'l!I lm1·c 
n lrcnd)' p.11•dl·1I lhroui;h, name · the 
ini;. ( '1111c llnt•r 111111 oi hrr 1M>ln11 
1t1c ouh1• • 1 .. ;:r. h•1w1·n~r. nntl lnc:Qm-1 
1111! ship~ fllt'orl rt •ar water rrom lht' 
t:utt Ill ,\lontri.al. 
GERMANY IS BETWEEN CIVIL WARJ 
I ANDI INVASION 
nlil':-• ~!mu; ·· Cl1•rm:in l 'ort'li:n :\llnh•ll·r . s r .\. llt•IJ:lnm, .lnh· :!I. :.1 
oC tht? c:crmnn 1·:1h!1h·l h1 re ltl n Ju. t 1wr .. r1• c;nlnr; ln&o I he mrctl111; 
.c:1hl. •·(l1·rm.rnr Ill 1.ctwc••n cl\·il w.1r , 
mr1·tlni; chi ~ nrtl'rnoon. llr • 
........... ----------------~--------------------------------
GHURGH OF ENGL~O EOUGAl IONAL CAMPAIGN 
T lzcrc ~c.·ill be 1 m eeti ng of the Es<!cutivc 
Committee>, Divi~io11 Clw irma11, o ml 1enm 
Captains a t tire J~oarcl of Trade Rooms, 011 
SUITS 
Pinch Back, Cull Bottom 
I 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND~ 
I 
=--~:w YOltK. :;;.;-u Time nllow i 
Rlll'I', 11 \ ·lt. 11 fnc·tor I<> 1111)' flll'llhlllUlo, 
u « 111111•<1 n1hlrd lrn:M>rtnnrc l<>·nlJ:ht. 011 
r1•r or lhr Clr:<I Amrrkan c-up race. 
" ·l1ta 11 u·n" lc:irn~cl lh:il In l'T«'nt or a 
l'ICl>l' C111l~h lo-morrn... tho winner 
mh;hl 11111 '"' known hrforo FrldaJ'. 
Tl:<> 1umounc..-mt'nt by " rare commll· 
IPC' that Shaml'OC:'k Four. Sir Tbolllu 
IJ111on'11 my•lcry • loop. m1111t K)'te tJae 
llnnlatc. defendl'r, • ltandlca.,;_ or 
anon mlnalo:i anti o'o •ocio.!l,c;c,,;.,.,,~-. 
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)foot tor you 
EXCEt 
The? .. 'i' FC?ntur<! 
Hool for Men 
nnd Hoys. 
Quality and Ser· 
vice. 
ti<>M hy nil rt>li· 
I 
I F/Sf!ER1~1EN ! 
BRAJ\-JD 
F OILED SU1TS 
- -<· 1·1·· ' • f. ·r ·, 0 11 the mrn wlio ~ · . 
n,cd t' .. ~ l i<·sl ir. wn <'rproof d oth· 
i n~. T l<l'' ::1 •.' :: i:~t.' big for com· 
10.1 land :' ~r "ni:: ul c ·cry point. 
'\ow..:~:s A. J. TOWER CO. 
:~.,.....,1-_: i;osTbN. f\L',SS. :. : ~ . l 
Fi:.u !)!],\" \) FrT ,:::s ... !0:'... ST. J01tN·s. A1n11 
·, 
____ .....__ 
•_t>•;:;~.~;. ,l!.11.6m ---, 
... 4·+++~•+++•+•++~ ~~·J;····••++••++++••tt~+·•t•u••••t -~····~~··+•++++++++ ++++•+++++•~···~···· + ·~· ~: u ~~ ·i 
H FO SALE h 
:: Hy 9'.· • 




r.: ==== =========n 11 
Just ~rived! I 
Libby:s Sweet Relish I 
Libby's Sweet Pickles 
I ~ 
Put up in 8 oz. and Royal Jar. 
Sold By All Grocers 
Libby, McNeill & Libby .J• 
lb f:======·===:=.1 
I 
OFFIGIAL~ PROCEEDINGS Tho coal •llaaUoa bN Yl'l'f llC!rlOIP MP IJI tliij ~ 
NII, DA a pparont17 tlleN 
'fUl~OA '" Muy -tth. l!l:!ll. I.• 11ulto out ur order. \\'~ 11hould not knob lu bo blld, u far 
c!l:scm111 s ul1-t1ec1lun :! or t1t'f·tlon ;1 lie- J.1 con~rned. I iaq ·~ ~tn. lltt:Gl:\S:-(Contlnued.) fore wo set to It. IL 111 out ur onler tho Mlnlator"• ollk:e 
Ir lhc11e flt'O l'lc could IJo 8huwn lo r ·r this rcu"on. b<!t.•auso ll prupnl!C'll hut l'UUld not sot. U. 
11l•e1l lhc 111011cy ll wouhl ho •1 cllfTcrenl hi llc un nmendmcnl thnl will bo tiub- munlvate?CI wllb tbo 
nmltcr entirely, but n11:1rt Crum e,·ory- »!nntlnl whl'n nrrh·cd nt. Now thcro ,;tncor a nd got an tad.a 
thint; el11c n clnmso of lhhi kind 114 , nn be no amendment tu that motion I then l'nd~tounid to Pit 
not 11r1·c11llll ry. I do nnt know who 1!1:i1 ll do not Pill'& If dt-1drou11 or n with tho Held Nfld.; Cc..; 
thc:cc :<even or ch:ht 1ico11le nro who \' ac tako 11cctlon 1 tlflll nod later lho without • Ucet'N. Sennl 
i:1n111l 10 bcnt'fll hy 1nt11 mcnimro In other 11cc_·tlonic. • flrmio iantl places were aallei 
!i .. 11re11cnt fom1. llut tho cnnctn~l'nl l\lll. llncUOX~~LL:-I willlnglr m••. but tho reaull of all IQ' 
i·C lc,:i:1l111lon lo 11:1y l':1ck monc) to nnd knowlni:I)· &ullmlttt'CI that amend· """" tbllt tboro wu not a ._ ... :~ 
m<'n wlli.> c;tn bu~· out uny member llf I u1c11t llcc11use I wanted to AAilll ccul avallablt', 
; tM:t house. or n t 11':111l mo111 M 1111 lt1, kr.hdnturc hut 1 ._ 111 • ·ithdraw the I would cspcc:lallJ ll•e ror tJrf 
1 think even tho hon. mlnl11tcr hh~ii1elf .m:rnchm:n~ until tbo lltttlon la Loter to 111rorm us ut wbllt tba 
, . 111 ndmlt. going n bit too ra r. 1 ho11U ·hcd poalllon i. concemlq tbo c:iDal p A' r m ~ova Sc-nth Hiit • 
\\ho "cl ' ~s.,.:1 ro 1 • Tho cbalmmn rrom tbc committee lt'm. 
ilurlni: thu 11a11l ruw ycnr11 • ·llh onl) nh1n reported that thl'y had coUW· HON. MINISTER 
1•1c ndvnntni:ic or Cree ontry •t>rc Dbll' '•.~d tho matter to tbem referred, laacl -Mr. 5.Pl:akr, at "Dl1MelliC·7• 
'tu l.'URll>etc with the bulhleni or local I mndo 90mo prograc. lllld ulod 1ea-.. !• ~ 
' ' C:::.cl,,. It 111 not a qut'llllun to bo '" •IL apln on to-DIOl'IQ•. 
ton:<ldercd from lllo mor:il atandpolnt OD motion. UW. 
i:M 111 11 a qucatlon or moral Julllco ud ado~ 
I IK'Cnu11e we uro doallag with poople th ,.,ho do not wanL tho mon07, and l t 
I 
\\011l1l llko to draw tho aUtntJon of 
th1• hunourahlo mlal11lor Cor Uurln 
on., 111>1111. namely, that IC. la 
1
1 111mi;cmcnl to PQ' boo~ 
who built YelMla cllll'lq 
thl'\"C or four 1ean. 
:1.• \"11 made mon01 cha 
I•\' l'Cl\IOD of tbo an 
· ;1;it cxlatcd Cor Ole 1' ... 
nf.le to tom out. and tllai~ 
we lmvc ad\"Cl'1IO COllCll 
!1•1111 with Ill tho limo tut 
llll'llt 1:1 mC>l't noedt'CL I Na t 
1, nccivc how the .ioTemmnC. at lfilt" 
hh11d1 would bo t;UlllJ of tbla ml .. 
1 11.cn klnllm'>llf, a nd by tho clauo llliit11• C 
111 t he hill Wl' would 11url'I)" be oYcr thll' Dll'partJDOJll ol .. rlaO 8Dd 
•h1h11~ khulncM, or in plain word• "rlCll." 
rnhhlni; i;n•:wc to the rnttrd sow."· lion. tho Primo Nlnh1tcr tabled 
I wuulil tlrc•lkl tlml Cfcry ono ot h:•la111'c .,!Jt't'hl oC Int-onto anal 0.1·! 1· - • • • • • '• • • • 1 • • • • • 
11.e:<c nine or ten men, 1 dont know •it•ncllt nrc 11ccou11t of the Urt-nfcll D 11 
• 'h11 thll)' Ill'\". nrc men or lllC:lllM, and .\w~udnllon. ! More 0 rs 
I '.lo 11\ll tl~lfl k '.he~· c:an ~n)' ~It~ l~I'.\~ ll WUll IU0\'1'11 and llt'COndl'd thut 1 a 
I h.11 Lhc) 111:c1I further ' 1111 uri i;c "hell llu- 111111i-c rlsell ll 1•clJourn 11111ii 11 
111t•11t thau tln•y ha\·c alrr.uly i;ot 1• r ,-c or thu clock tumornnv nfll.'r- 1 JS 
r..r lhl.! \' l!i<i<••I :< hnlll 1lurlni: thr war l'Oi. 11 I 1 Ab 1 1 c d f y M 1wl11cl. I would isu1•11ort the pl:ot·~ni; ;II~ )IOOl~t;:-)lr. Spcnk1•r. In I so ute y uarantee or our on or th.it c li;ht or 1c 11 1hou1<.t01I •lollars »flt-akin ,; to the mullou fvr ;•11 1111-1· i 
a · the tt•~ •)(J."a l or the immllt•r nwn. i••urn111c111 or 1:1c hutuc pcrmll me \Vlten invc\ tccl i11 a Lonuon Lifo Polil:y isucJ on the R~-scrvc Oivideftd 
·11:
11 un that i;round I \\t1t1lcl isus:i;c~l •, a 11k th e :1.:tlns; )llnh .tc r of ~hh1111111~ ! I 1'1:111- i.c. 
•;-11 w1tl11.lraw:1I or lhh1 l!l-cllun. I 1r he Im" 1111) <'!l.11ta1u1~11111 to 111.11.c ! 
llOX. )Ill . Fuo·n : :- Mr. Chulrmnn with rcs;nnl to 11111 i;1a1c thl• d ty IJ 1 i 
tl•e ni h1 one point 1 "'"." 1'1 like to In tu·ilay In connection with the ronl i 
t1rnw to 1hc hon. tu••mbe r 11 nucntlun. •l llC"'llon. • 
1.n•I I \\Unld rlnit r••rnnrk llmt I hu\\1 I 
a <':u<C In mind of o111• i•r lho. c 1111•11 I may mrorm the 11011.,t• tha t I \\c nt 
I I C I •·-I 1 1 t hlu 1111>rnl11r. lro111 one cml or I he 1·11 \' I '" w 10111 ti' re orre< u:: .,.. ni; u 1 ' ' h• 
lni» 11 , the mt•mhi•ru of thl:< lle ui<c, to thv ulhc r. 111ul \\Ith money In Ill\' 
·1 
1
1 1 11 1 """ IK'Ckt•I. to bll\' n r1unrl <>r uf n IOn or ' 'Ill W 10 ll rca I)' II a \'Cr)' i •vvr • 
ANO FUJ<1'J llt!U-
Whole Lir c lt D. :.m ~ 
:!O Pay Life U. U. :.W 
Yn11 have ihc adtl1tio11al ~trnrantcc that YOUR POLICY WILL 1'1ATU8E 
l\ 8 AN l~Nl>OWJ\11.<;NT A1' .A STATBU .i\(:l~-(whid1 is cxclusi\·cly a LoudoJ.J 
Life h:aturc). 
High Interest garnin}!"s-J.ow l~X ll<'llSC Halio. 
Largest smTcntl'..'r \' alucs. •ran, to whom thlu llounty wuulil llu 
1 t~·11 • 11111 lhl'rc wa~ 11'>111.! . '" ltt• h:11I. 
or i:rea1 ""11l111u11rc. Tnko the cu11c ut \\ onhl tho hon. nctmi:: mh11,.lt'r l.111111» 
John Smith. who 11:1>11 thirty thou· 111r111111 1111 whc11 hcci1•e1·t ~ tolmH•:1t1} . London Li·fe Insuran· C°' Coiµpany, 
I I II r I I I " \I I du 11111 altui;clhcr blame lht• rnhr- i "-: 1111 1 o ar11 or 11 \ l'1111c n •• n · 1 
~1·otla- hit1 DIOlll')" E;llell out or the lt.l••r fur the :<l'arl'il)". n~ I 11''11' \"\' 11~1 · POLICIES: "Good ns Gold'' ... ,..1 
country uml airuvltli·t1 not 11 ccnt'iJ hn11 the heitt ln1<•111lo1111 : hut 1111 11ruh· I , 
\\nrth or ctuploymcnl 10 IOl'lll lubor·' 11.'•ly IM 111.e 111y11ctc nn•I I.now:. wn· i G. V ATl!:R PIPPY ·. . . . . . Manager, St. John,s 
l 'rll or c11rpcntcr11. On tho other hund l rtthl nh<.11tl :1hl111•ini::. lln•I l \Olllol ll'JI i c Heservc Dividends after 20 years. • 
t•at-ro .. Tom Jones who build" II ,·cs·; be nblc tu It'll n ::jlllni; ,.C"llCI rru 111 ~------ - - - -- - -----_ .. ___ ..._, _____ ,. ____ ,___ ,___________ ..., .. \~ 
ud ht-n! at a eot1l alPO or thlrtr tlto11-
11:1nd dollan. but out ot this umount 
1 
m=••++•+••.e-+•+-t').)+.;. "+•+<-·>+~U·:t."'"'.;,o(o',>•:•t-C-•-><-·"•.;.->.:.t+•-><--:·"' '<-->+•->+o(o•-!-+•·~+-c-+++•·>·> .. , -0--0--:.+•+('-0-++W-0>4'.o-+++ff++ .... 
ttoen la nro to bo 11c,·cn tccn or ••++++++••+•++<-+->~•+·>•)-:O').;.i.· +:- , .. H +<·<-<'·,.<·<·<-•<·•,,.-:-~ ... ·+•.;..; . .;++<-~"++-:>+('o(.o>·:-••-><-'l>+·>+->• ·:·-:o<-<-+<-<-•<'<--:O-H-++++++~+.,.+ff++ 
olpte.n tbo111aad dollllra 1111hl out 
:.::::;::~:.·::~~:'.:'.] Smallwood's Big Shoe Sale-.m 
Ult otbor member11 •110 have 11 don to t"lallN : aub :;e..·tlon :i. t 
rotroacllYe ll'i;ls lnllou ..-uuld 
b}lag a..d nt1alllf. hl.'C.·nu110 then " 'O. 
~~d mallo rotrunr.tlvo tc~lelallun tor : 
•1'1117 to an1 caso when nccc11HAry. ;t 
'falle Ibo t'llllC! or llr. WUC>llforll. Ir :+ 
!JP la c:onYlclcd &\Dd dl1ml1111cd Crom i 
11'Dco. whr not have retrt111t:Lf.>'o lc1;h1· j :t 
ln •lon nnd brlni; him ll:tck tu omce. + 
(tl11 11 l~Matlon for u class. Only i 
i or II wlll bo aft'ectetl lly It. Why 
~• ould the majority huvo lo dl i:t down : 
rn tnclr pockot11 to pay u duty on 
llll'l!C llhlps. )tr. Foote say11 U111l one 
or tl'leto men 111 u poor man. We ll. I 
lh. Chalrmnn, I do not think uny 
rvor man could build n llli; 11hffl, \\C 
11111111 take llml now with n gruln oC 
t:tlt. There uro othor opportunltlc11 
"""' to usu tl!ls money 110 tbnt It will I' 
hdp the mn58Cs n:s well us l110 i 
c1ui1:ies. r hope 1c1;1111n11on w111 "°I i 
:11>10 to i;lvc tho western llout un ln-
crengo oC 50 , bounty, 1hnt Is front + 
lill lon11 to 100 Ions. 
Defore sitting down I wl11h lo con-
crnlulutc ) Ir. Poole tor tho pui:nac-
lous way In which ho hn11 grappled 
' ' ' th thl!I m111Lcr. J hofl<l llmt wi1cn 
tho ll.C.l.. matter con1c11 up fo r dl11-
ei1Mlon ho wilt tako tho sumo pug-
r.1clou11 &rand to keep down tho 
111 lecs. 
.Mlt. llucUOXXELL:-1 
mo,·o an' amendment. I movo thut 
1111b-i;c:ct lon :! or section :i be removed 
from tho bill. ll has boon 11rovcd 
l!ml this Is or no benerlt to U10 pco. 
pie. I l h1111 bcon 111alcd and 8lntcd 
r.n good autborlty thut tho men who 
lwlld =ihlps In the pn11t few yr a"' wcro 
p:-ld u hundred Cold. I !all to BCO 
why tho Jlouso should go back a nd 
cnucl logJslutlon for tho110 who do not 
lld l!d It, and I. 11ubmll llmt 11ul>-BCC· 
llou :! or 11cetlon 3 lie removed from 
tho 11111. 
no~. Ml~ISTER OJ., JUSTICE:-








Ladies' Best Qualil)' White Canvas Shoes, only . . .. . 52.J9 
L:tu ics Dc~t Quality White Canvas 2 Strap Shoe, only ~2.59 
Ladies' White Canvas I ligh Laced Doots, only ..... . $2.99 
The above Shoes have Leather Soles and Heels, and 
arc: the best qualit)~ or White Canvas Footwear to be seen in 
ONLY $5.00. 
Men's Low Shoes, in Black and 
Tan Leathers; sizes 8, 0, and 10; 
worth $ I 0.00. 
Sale price only 
$5.00 
ONLY $10.00. 
Men's Fine Kid Laced 
worth $15.00. Only 
$10.00. 
Boots, 
the city to-day- and, oh! the pricc--Ladics arc huying as 
many as 3 pairs or these High Grade Boots and Shoes. 
.. 
ONLY $2.00. 
Bo~s· Brown .Canvas Boots, ouly 
$2.00. 
A SNAP! 
Men's Dark Tan Laced Boots, 
worth $17.50 per pair. Only 
$13.50. 
ONLY $7.50 
Ladie5' Tan Cloth TClp High 
Laced Boots. Regular price $10.00. 
Now only $7.50. 
ONLY $.J.:>O. 
Ladies' Black Laced Boots. But-
toned and laced. Onl)' 
$4.50. 
ONLY $1.00 
Child's Canvas Shoes, with Rub-
ber S9lcs, only 
51.00. 
--- ·---·-----·----
Two busy weeks have just passed on this Big Cut Price Shoe Sale. Good merchandise .•at Low 
Profits has made this sale such a ~uccess. Secure your sizes now, as each leaves us with a whole line Qf 
sizes gone. 
·-----·--·--·-----
. ' I . I 
F. SMALLWOOD, The Home of Good Shoe5. 






THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, . NEWFOUNDLAND, 
TEACHERS'. CONVENTION.IA P»un~j! OeliQhl 
Tl:C' <"ouwnllun re lllhll'll hllRlllt'~!I jnt('.< hlll n:int<! In :llll'h n tlei;rre nr Im-, is contained in a box or Hav-
nt 111 u'o l!>rk n111I In the uh~l'nl'e or 111ortnll1r that It 111.!\'er to1le>1 In time 1• , 
)Ir. llwnor. 1111' \'l1·r-l'M1lclenl, :\Ir. :nor In 1-:tPrnlly. '!'he writer llhllClrc!)• mden s Golden Feather Choc-
\\'hlt•·wny. took t lll' t hair 111111 rnllecl mo•ur<'" Or. Curll~ thl\t hlm1tetr nncl his! of ates-half a pound in a bOX 
1 lw lllt'l'lhH: tn nrtl••r. Tiu• llt'' Dr. I hruth1•r ""l'<'rlnt<>ntlt'nt.• bun• thr I 
<'11rtl-< \\'.I>- lht• !Ir-I '"lll'Rkl•r. 111111 hl11ll1l'ar1~ ~llJltlflrl nf nll th\' tc:1fl1C1r" rtl• of Havinden's Velvet Brown 
uh!n t \\' ;,.. "Te:whrr• St1111f1•,o," 1ll'llolh11: •'••' ('onHntl1111. In tht·lr 111:111-I Assormtnet. Pure delicious 
I \rt• 1 .. !ill' lnl rnd11n1l hf \'f' r\· nri11rn- ;•hll' 11111>111111 In 1•rN t n '.\l<>morlul ( 0!·1 ' 1 
!11rl. h • l.1111:11:11!1' h\' '.\Ir. \\ hlt<>wa~·. th<! ll'!:C'. lit• turtht·r w"'11<"C that Or. (°ltr· distinctive in flavor. 
111•1111r"r '•·tl h ·cl 1low11 t :l hi~ work. \\'r
1
ll • Ill.I\· he Jlllrt'cl mnn~· yr:r>< IQ 
ha\'f• n ftt ·n li•h'lll'·I tn 111<1,tflrlY 111 .<•t'r- ;t'"l>fll~'' thr "t•l<>nollil c·n11~1· whkh he 
t:tll<111~. lmt th•• oratnrkal l rc•al i:h·l!n "" nnhly r1·rir1>•1•11t,., 
11" h~· 1111• lt1'\ \I le· 111rc•r ltl·th•~· Wa!\: ,\11 l11111nrl•llll rlf.·1•11.,.lon 110\\" took 
I'll· c•f ll•o• 111""' · 1•11• 1111i.t ft>rdhlt• nn~ t•lnrc· 011 lh<','lll"••lon nt !t;tlnrlr>R, nn•I 
P· 1• "1ti.~ lnr.i rue·• In• tha t II w.1• 1•\'l•r 111:011\' ultl" 11rn110.cll lun" \\'t•rl' pnt for-
• 1o11r o;no•I f·•~t:111" '" ll•lo 11 tn. \\' lll1011t 1 war•I. hut a~ llMll.' wa.c us:reed npon. 
1
;1111· 101:i1 of w"r•I, It \\:C~ a m:1.11•r11tc•c·c 1tw lll<'l'!lnc 1.uljonrrwcl 1111111 the s:rter· 
. . . 
•of o1r.1lllr1•. !Ir. 1'11rtl~ hc>lol 1th :1111ll· ""''"· • 
Price $1.50 and 75c •. box. 
Keeps Baby's 
Skin Healthy 
I• 11 ,: .-.1i.h••ilt1•l r!i;ht 1hrnui::!1 hi~ NI· I Tiu• :ir!t '""'""1"11 nt t!1e nnernocin 1lr" oll~ra•,lo1:1 . lit• h··µan hr 1•nl11tl nc; 1w11• c•:t• o•r•ollni:I~· lnt<'rt•Jltlru: In 110 far l•'lll 111 ••rrur :a ·11~· lt•111. h•:;,;• l;t ll '"'" :>" r' •• i11111h111rnt:.il 11rl!'•·lph1A or Enit-111 110•\! r ""' :il111: a h•><•k or 1•11r~nlni:: 111 •h w..rt' 1!~1 ·11AA()fl lty ~II~ Cotti~ 11111\' ,..t111•}. In hr•l<'~ ... In ·ro·ll•" •"c•lr I S•IJ>I. "' n. r.< ~·h~L4, In the IQ 
1 
rrufl• I· "'~· ;, 1111 ,.,. ... 1h11L·r~·. :1ft••r mu·•• i "~lory T<'llln!f.- She had befo 
t'''•Y c·i1•1 r 1•10• ,,., hlll': pr11:1 .. • lun. 1nn 11,,. l•klf<>rm nlno little~ f lF <'n•ry mother could o~ly 
realize the danger which 
lurk~ in the ncgkcl of chafing 
:rnd shin irritations she1 would 
not take' chance~ on being 
,., ithotH Dr. Ch:i~c·s Ointment 
lo a1 ply dlcr b:iby's b:ith. 
f \\'H'• th•· • ,,.q.tinn ut 1•l<1<1il111;:- i<hr Y.:• \'c nn lllm1t.naUdn o( 
r'ar<m-::lt II••' nf.I 1n•·nntonu11~ hnm-1wnrk ~honhl he "ndacttd. 
I 
clr.1:11 n! 1•::for111l111: tluth· wnrk, th•'.''!~lto11"1 hit tohl. (1) •lmpb'~ 
tlw f .. w nt •·•nir.-o- n•·, ·•·r Fl, k tn Im· I~·: 1!!1 drnm11llC'Al1J and {4f. 
,,;.,, o, rh""'~rho·:t ~•l n• In Ill 1111'111 In !~h,. lmpr~t'(I upon ber 
1: :nn• hi !Hl• lal 1 lrd1• .. With that ~l',IC'C' 'illl'C'P••ll~· Of the lellt'hOr'w 
r:ol o!!;:•tlt~· P~l'"' '"ol n( th•·m aq 111"111· 11nhl•'f'I \\'f."11 In hiand. IUld tbll l ···r~ nr rndr :· n "'rnJl1•1I fl<l lrlun. llr_lanr r nr the lmni:lnnllon plariq~ 
11 ur·i~ Jl••!nl t ol nut 1!1111 1:1•• 1r:wlt•·rll'nrl11111 l'-1rl tl1ereln. It tbo la 
, •!111'11 fur httc•l: icl':tn• a11 1l 1tw cll•·ihnrl not ti.a nclartaltlllt)' of pladnl 
0•111h1:1tl1111 or ~ •rn\l lfc!i:". an.I If hr n l· l:lt:1 c·U n~ th•' rhh•f <'haradl'r In tbe 
J.1\'M hhn"·h M r:"r tntn a rnl :111•l:c!ran1~. thrn nil woulal he an uller fall• 
. ! .. t.11· thr•r•• Jo,t t.h11111'1 1'0 :Ill•' 1t•;whlns: urr. Al lh" t·onf'lu~lon n( ~111111 C'olllnll' 
I :1111i 1 t':I••' I\ lthnut :i l"'ll• l•m. Ile• l"1- 111ololrt"!l tllll St•c·rctnry. In thankln~ her 
iior""'"'' 11;•n:r 1ho• t1•;1t'lwr.• th" 111·11• ... !rnr lu·r nr~· Nll••rtulnlns: 1,'<'t11re nn Ilemng Net Twine, 
l~ ;irr. 1 th~ rl~nt.>romcnt ot 
cc:~<·1n:' ""'' 11:.0~ .. 'll the .. wn aort, 
GhlOllth JU.I \«h ••:)', 
lty nf mnli:n~ ~uh!•· ' " 11tnl. tfl pnt thlil h11f'1nr1:1111 1mbJ1•11. clf!11lon•cl Iha 
,nr .. In tlu·ru mu! l'Oll<t'•tllf'llll~· 10 1mh1t•.rac t 11::11 nnl l'flnll~h nllt•ntlnn Wll" Barked and \Vhitc. Clialaet~" 
.,¢, n I ( ! . ' ,1m1·1'q \\ltii tloc· lclc•·1 tha t t h'·~· :trP oll"·l tinlol 111 tlw lt111>Qrlant itnhJl'o·t nr 10tor)0 h .r\, H. panoaa, J.P~.; -•"-•0·'=-"''''"""'~ 
4 ... • .•·u~ Im.: lh'•• 1.r .. 11!1 Ill~ nr lh Inc Cur· h•lllni:. th< rd.~· rorrnhnratlni: 0111t I..ohst('r Cnns n n d Thi! rellclOUtl c-eremonles Hin~ Wiiler Valley, Qithu \'ldl; Saale 
( , I I ._. l) I tn~• 111• nl~o i:ltm\ t"I t.o,\· n•" 1•1varv 1 t111J1· 11111•1•ortl11i: nll thnt hn1l li.•c·n IH'rn rolJlplrted. the memben od• lfy t:xperlenc• la tho l>omala of t' l"I ( .-. ov (' t . . .~·tt• J 1 h R r t bere tbe)' ' ' , ' • , • .' J h , -x" 1:1<' l'flrr1·h111 .. 1111f .. 11hj1·r1~ 1•1 nrclc•r ,,1lcl hr :\Ir. \\'1h"lcl 1111 th<' tra .. hrni: or 'I 1ngs. onrn.., 10 t e e ec ory. w Polllle11." llloatra\ecl wllb Jibotos ot 
\\ at1•; ~!.. Sl. ' 0 ,, S, ' •••• rl'.lll' 1111 t'lll !111•f:JQlk. i:t•ntlntl'll l I J-:11i:il-11 partook or llUbtttnnthil hreakrut Trinity, Foeo. Twllllasate, Donne oarl Di~trihut!n:,!' .\t!Cllt. :In '''o r.1 11111•:;. 11 h1lni: nr. 1·11;11 .. rrahl :'Ill«• Worr:.11 11PX' 11111 a cln. 0• nt t1mld1<t s:rcot ch.!'ttcr or remlnl~ccnco bv An •:x-M.11.A .. : "'C11u1ht Xear the 
--- ------ t 
1 
w1 r•• 11111..nn•• 11 :•11 I t111·ll•ron•r1••l 1·n1111i:: hulh'~ t'trnni:h ti n•ry J1li':1 .. 111~ ur "<1lcll'1t tlml'll. Sir llollrbnl'I < allbln l'o!lt," 11 Cl11bln1 ator)·. llluatrut....t wltb 
•·J{ \ J.E.8" PASSEN(~ERS , ; ''"'NI. lie• a1hnlt111I t hat tlw fru lll-1C'\hlhllk11 ·011 11h~'l.kal olrlll. On fo\'c•ry ROBERT TlMPL[TON, J•rf."!lhled, nrul nrtl'r nil hnd partnken 1·hot<1a or- At thC! Po,t, lbl.' Shack ut 
_.. I , 11 "'4 r .. r 111" trac·!wr". \h·rr· :iltnc:('(t11·r on•:1,ll\t1 thnt h<'r rlu·<14 w:1~ rul11"I tn hi' nrolll' onil In n Mhort llpl'C<'h, In 'hi' Pot1t • .\nicllns at th.i l'oAt, by J. A. 








11 .. :t Im: i•:I~ t·u~ o·r~ :- s \ Jnhn• .in .. 1r11111tno:il In hrln::hu: :&hunt thP In· :that nuth!ni: s:avc 11 .• i<Ht h 1•h•u1111rr a~ hP rt.'frrn•d In \'l•ry tourhln1t luni:nni:e 1'. <".: "Wiii the War l'rcn1oll! llumun 




• \!1 • I.( 1· .. 11- t-tltnt ln:: uf t'll' Xnrm'.11 Tralntni: Ml··~ \\'rirrnll':< t.tlc ntNI yo11ni:: lac!ICI• SI. John's t11 the fllUl·t'1t mncle \'ll!'Ont 11>' the ltl'trogre::1don~" U> Ur. Arthur l)el·· 
11
,.111· :·wl dlll•I. \ Ji .. , ;-. \I Oh tvrol. :~1lwul. llr. l'nrrl .. al"" lnfnr:tt<'<I n· •lhl In i:nln,· thrnnJ;h tht.'lr tt<' rtnr m- \\.._ 1:rlm rPal•l'r t1lnl·t' our lai.t KUtherlnit; "-Yn Drown; 1'11otos:-Quldl \'lcll, A \II \ . \llll~. ;\II~ ,\ . \\'l • dfr. \\'. I'. 1!:;11 11•rt:•ln 11111::: ·~flun• In r1•fl'ro·11•·<'1anrt q. Sill' 11•rta lnh· 11111 .. t h•PI 11ro11cl ~ r<'fnrluit 1mrtkul1&rly, to the lltilnll>' llc.tuly Spot ut Uowrlng J•urk; "The SLOAN'S 
LINI 
o';ilil\\'••11. , . 11. ~l" :1( •r. :\ir.c. \ . Whl~· 1n thl~ hnf'orn111 in••:ifllrl' tlw 1:.1n•·a- 4of tlwm. n11lllw11ar .. 111" I nm ;i>1 .. 11rt•cl. mnl hl•loverl Ul"hop 1 ower. wh<1 OI· ~\!W Mt>mbt•n• or Our l.cith•lntlvc C'ou-1 \t~•. \\. 1 . rt'••·· H. 1:;111:11111 r•t1ol Fun, 1!u11 1\1: ·.\a" 1'111 i1<'fur1' 1lw llntt"•'lmu .. t fra ·I ,Ju•th· ttrn111l nr tlwlr nhl(' wny1t untl on ull n rc!IMlon:. munlt<!llll'd Ut'll ·• with JlhOtoa or llon J u Jlyun ' , rs '''''''''''"'''''''ti\' the clt•l'ttt."'t lntt•re"l In the weUare (" ' Id II . . ' I ti i:t IJ!&:~, :O.trh. 1: . t:•••f·J.:1 '\lr . n~·r1w. •1·hll1• In ~c· .. ~lot'f. hr r'" l':11wd111 'IHI· 1 .. :•dwr. ~Ir. Ow1'l'r. In hl11 u1·1·11~tonwcl rte11 .-nt.) on11. John Urownlni: • 
• \Ir.('. '•1• ·•r•' :.1 j t 1, ,• 1:1!r(y1. J . :tll'I 1··11 •• 11111 tho•\' "·cro• lt•t:•ll'· li:11 •r,.ol m1Jh11lol ~•rlr nt <'Xl'rt'• .. lnn. c·n11i:r:1111l11t- BALL POINTED or the A~i1ndittlon. nntl to Mr. T. Geori;o Shea. Jlr. t •umpbell. nncti 
. ' ' I 'II \\" I h r t . 1 'l'horhuru. who ror yt'ar11 Ot'll•tl OJ4 u-ank II St • '""' ll .. • 
'Ir \'d•rh. \!r~. I'., l!llf'.j 'i'l'· .Jn~. n• 11 .. 11 "" \lwlr i•jrl. wllh'll. 11111rn111;h ,rt •' ,.,. nrrn on I <' t><'r orm:ml·e o I- I. . r .. . ~ t'I.'•. V".'11! .. nl.'rnll: av" I 
1:1111. I•. l:llll•. \Ii• .. !.. ~h•f t. I' ll \\'•' :r:e tolrl• t :ullwrl'nlit nf T iu• To•:at·h· jh1·r 1•1111llrc nit nl•o dill man~· ot th<' ' ' PENS . ~ C"hnlrman or Conunllll'l.''1. nnd breath· - A Story- by l>r. Arthur Sl'lw~·n· 
11 of!J: • '\Ir • I'. t: .• :lld' . :\1 "• .I, \ . "1"1'' f!nf>'rt11110 111. W:t• nnt nll11J:t•t hl'rll" :tt·h1m1 Whll hl_1thh· R(>llft't•lnt .• lhl' : ~ <•cl tl terH•nt llrll)'<'r for the Nermtl 1 Urown; 'fbrt'L' l>h~·tOi or St George'• 
lo\ i•li\. 1 • • \ . li.\11. lt Cul hon m•. ~II . ' '"' ;:r:11 l'Ct1l. The• 1<:r::uc'l'tl1111 l r••fl·r !.II t lllll" l:OllP lhrnn~h hy her Jlllflll.t. ~ ~ rc•iiose or their "Ollh<-:t Jirtlyer that ( 'OJI Flelll!f ! ''A Pll1trl11111ge or To· 1 
• ' L· ti I r ., I I "O~rr fhA tA .... n .. 111 n thP 1" ~ \\'Z:!ll fenentl)' (!(•hoed h)' the lnrite ll·• ""-"'~nn~tt, '')' R. ''. ". lucl>onuld·.1 
.\I. 1;; 1111•. 1:, :';!rh 1.1:11101. I·'"'·'• t"• "' \\11~ ,. l 'ft't t 1111 n II ·' l'ntOr a I ,. .... ..u (I 11m·11- .,or , ~, "" .. u u ·' ~IOfrrl'. )11"1 _\ , t1r:rn1 •• \l!"". 1·: .'.'\l•·l•11I '.: ~· '1•1'!1 In whit h onr ~·nnn:; m e n ronltl lion of 1<11l11rlf". nncl lhf' olc) \'Plf'run•. I ~ ~, .ii ' "ring. lie theu iiert<onully, ond "\'t.'ry Ile\'. I ltnr)' T. ltc nou!.'' •·Ith 
)Ir. t' 1; \\'iltl.ll!l •• \IN. \\', .I. ~1nh1·r· ·1,.. tr.tfll>'•I (or th<' ,.11t•l!n'limr~hlp•1ll1"'~r11. I.ans:. \\'hrlnn. \"trJ:e, S:im~on. ~ Ilook-keeping, ~ nn lwh11.IC of the ,\fl!IOl'lntlon, lt'llderecl l·hoto!I of ltO:l'tOr nnd (.'hurch; "The I 
I I ,.. d JI Id 1 ' I wurmc~t <'Oll~rntul:itlon!I to the \ 'en- • I.tit!, :\lk • J. • · \'.'1 . •1 .t111l f "o> t'l111-
1 
w111to1:1 th•· n P ... "U' lrr ot 11l!n•llnic nnr .on • oc l'r nnrl Or mn. uputlntetl , Business Correspond· , •utup ot the Lake: A Bl'llthlc Story I 
dn-n. \\". !'I <',11'•, :"Ill ~ )I. I urrll'. ~. tNul1rrll out of tl11' 1·011ntry In ordf'r tn,lll'Clll lhlo& Vl'r)' lmrnrtnnt nmttt•r ut # CnCC. ~ t•rnhlt> ~lon~lgnnr Donnelly on the l"c11t1V11I," by Dr. Arthur Scl\\)'n• . 
uod Mr • l"'1lr• e'·· 'Mr • II. I. Jone11. fJU~lll)" ttil'm .. elvl'fl to fill lhl'llO s-1· aaome le111tth. Jn theill' tlml'll or hh:h ' ~ honollr rc.>t·cntb ronferred on him b>' i:•rown: "Ill. llcv. Mnnlll~nor :\kl>er-
C. IL PJmntt. t'. I 111'1n• . The lt•W"•l. 1~t11t"C!r· 1&&lct tb•t1C'"'t ot IMni: thl' ln11urrlt'lt!ncy or thl' ~ The secret of easy ~ thl' lloly F'.ither. nnd 01110 contended OllOlt-The C'othedrul with photo: 
It wa
11 
tile hnttplf!ll mom~nt of hl11 Hrelll&JarT to meet rf."'tlllrl'me11t11 murlf." ; f U ~ tl•c.> 1:rcr>tlni:~ of the Al!llodntlon to "The 1Jurul11lun·11 'frlbutc tu ltll Gui· I 0 " • ~!'hf l«a1'11ttl l,lutt Hill O~~.A.fth•tffel'.Y teacb11r rathl'r rmphntk In llUI· ' writing iS Olin On every I him on the tl'lcbrntlon oC the gohlc·n lunt Dead," with tho .\cli:lrc1111 Of 1111 • M~t. ''- ntaJM)pftlq forward hl11 orlnlon~. ~nr -.· .. re ~ point. ~ J,111i11,e1• o,r, hltt ordlnntlon to the prle111- t.:~eellt'ncr. by l'upt. l.eo. :'llurphy; pagcsSof stoodGAstoLANnes.D&. ·~=ftllt la!lle- hehlnd time In comln ... 10 ,' f 11 1001 • '1 1 ~h oi•cur• latt'r 111 tho year. ·•st. Bride'• Colle.,"e - l.Jllll.'llall'," • E. R t .._~ .. Get a sample box o 1 Th 1cm1c 11 1 1 e11 h t• t11e front, wlikh 111 a i:nod omen ror I I c n 1 r . wnrm Y eni ors t e Photo: "Bay lie \ ' ere.lo llye·l':lc.>ctlonJ," Leading Bookleller, ~1&'111 lltleceN of the atralr •·• hin·P In '- doz. Only 27c. postpaid. ~ ntterun•·e>1 or their Prc11ldent. He ... -1111 Photo or w. 11. Cu\·e. 1-;1111 .• Min· 177-9 Wat.er St. 
• lllind. The l'ffnlt thRt 1wo ,.f."r\' Im· ~ ~ them 111 n rew we ll cho~en t1entence!I hner or Shh1plni;; "l..onic 'foll('ll I>lll'k'" 
ietaret,portant motlont1 wrre l'lll heforr th<! ~ l lntroduc·ed the orutor or the duy- - l'oem, by ... Florence lHller; .. The REID co~ SHIPS 
l#Jt!h .... Cocrentlnn aml nrrll'd 11nanlmn11•ly. " D 1· cks & Co ~ the Ill.'\', Dr. Jo~cph lllnrtlh)'. P.P. ',\"uy or l'lt'nllUrl!," l'oem, b)' ltOle ll. ''1 
........... man Th• tollnwlnK rommlllN' wOR t!1e11 op- ~ ' Drli;u... The D<X'tor took ro r hi" theme Greene. 
"..,._ ~, •' i St. Joun or Arc. und Cor ubout thlrl)' 
... -. ~-Ion and pointed to lnler. Tlew Or. IJnrnc•. tht' llo)ll \\'a I d S I I • I I rt St K ' ••A p.m. ,_ .,, .. ,. r. Limited mlnulei< helcl hl-1 11~tcner11 spellbound n <' ntun ay morn nc nt .-r.:y Cl e • • yrn1111 u.uv 
tattnic: •P commettlal pnr- 1)11n111t•r of Edut'tlllon. on thl .. lmJ1<1rt· r# ., '•Mle he rcvlc.>wcd the principle <!\'ent.s 10 o'clock. yt>ittudray. lnwurcl. 
11ult1 N 11111 aTorallon. CAner ten,Rnt matt.r:-;-llr. l>""Y<'r. lhl' PrMI· \.:ootstn•n and St11tlonen.._, In the Ute or the Maid. El ucn.ce In-' Clyde nrrlTerl ot J.ewlarorte ' 9 a.m. 
veant the !niter t>•n bur a tourlni; cor •!4.'nl, )fr. Whlre•·a)'. \ 'lrt'-Prl'fllclrnt. 11 t k 1 cl t 1 O<I hi ' 1 11 JOllS J. J:n:ss, 1 d ~littrea.'I tl:e rorml'r ronnot hur a · Re,·. llrn. 1'. \". Stra11p, :?ncl \'lre-rrC!ll· ' '''""."''''""'''''' ' mn e now l' i:c 0 1 re i<tor t':\ 1 Printer r ti Yf1" er ay. 
• • -- - l'\'enu~ ot lhf." ui;tl In which hl11 11uh- ' 11 llllher k l•i·oprlt'tor ("ormen no report 1tlnPe rort Unlo11 
w11cel-harrn\\",-)ly o11·n l'Xfll'rlrnre.) ' •'.l'nl. n .. .- cl. Uro. 1;- J . ltynn. ~ ... ,.,.r~. The rnlnbtcr llll't n !JUOrum ot thot j e<"t 11,•ecl nncl died. nnd a pccullnr ' 3-l Pr1!11Cott Strel!t, St. Juhn'A on the l:lth. 
llnl. nw renilcu, th<' tl'nc:hf."r l•t>rp(•t11• 1' crgt', Sa mi.on, \~ ht'lun 111111 Griffin. I hucl)' at the ln.•tllutu ltoom. MNhodl11t ln11cl Cetchlnit f'lntho" In the nnrrollve. ;i~ Hi.II Olona l"orth nr •iowl!r"11 Con. 
C'ulll'll•'. hut 111)' tlt•ar r<'aclt•r,., niinln th.,! put llre 11nlntl)' cl0Nor'11 eft'ort In lho C"ll•n1'0f! ler1 l..nl"olle 3.30 p .111 )'H· 
------ l10;1k nC a<lyi;hm clurk11r~" l!ll\'t•ln11s 011r,flr:11 rank or o l!f."rle11 or orotlon11 thot PUBLISHED tcrdo)'. <'OD1lng 1-~1. 
1•ru1·•·••1lll1~.1 . mul the ulthnatc re11nlt or hn\•(' hl'<!n 11et ot n \'cry hl1:h stand- 1 BY AUTHORITY llome left Lewla110rt~ thl11 morning. 
thl" nrcNlni; I~ 1<hru111ll!ll 1'11 lll)'a<lt•rr. nrcl. Hlr1 rcmlnlMcent lntrodurtlon Kyle ten Port Dus 1Ja11q11P11 10.:0 
wn11 \ 'l'TY nppeull111:. nncl 1J111 re\•lew Illa 1-acellrncy tho Govrrnor In p.m. )'l!tllerdrar. 
:-:::::::iiiiij'7.ii11111111 •ttt111111111 :,11m111111 .. 111111111111 ,,11111111111 ::::::::1111111 .• 111111111111 111111111111li'1111111111111t1111111111111.111111!11111, ~==~ 
"•:•:•••111ll•ll1t111111tll•ll111111111llt l1t111111111t 11t111111t1l•·lth1111111I• I •:•:•:•:11111 11111111:1111 l1t111111lllt 111111111111 h1111111ll1 lt1111111tl• :•:•:•:; 






Packed in pork or second hand herring 
bhrrels, 260 lbs. of Roes in each bar-
rel., Roes to be dry salted. \Viii pay 




i:: ~2-:;:; . I"' 1111 I It 111111111111 •ti ti 111111111111111111111111''"m1111111111111C:::~ · w 111111II"1111•'111111111111111 "'""Ill'" 11111111111"""'""llll"UI :·:::! ,11l11111111111li11111111111111tr111111111• 1t111111111• 1111 111~.::::::2 11111111111 1111111111 11111111111 11111111111 11111111111 um 
- r. J. O. or th«! :\lalcl'11 ml114lon, nnd the various l'uuncll hntt bl>en ple;11t{!l1 to n11polnt j ftlclgle at ~orth ~ydn1<y. 
e\•cnll! or n llrc thot read more like Mr. llunr311 C'olllns, to oo Sub· 1 Sngonn north or Doti lo llr. (ktlon tbnn hh1tory, tlll the I.lute or <'ull\M:lOr or C'u111om11 for l.ohrador . l'l'trt'I nrrh·etl C'l:irl'nVlllll:. I' .':'. )'ft• ' 
July Hth, 19!!0. 
her cllwntlun to runk or n Slllnt or f::un l'ou11t, In place or :\Ir. Jo11loh 1t-r1la3·. 
the rhnrch. wure oh~orhc1I hr nn n1i· <.:u11s r<!11hmed. f---------------
Y<!lltcrclny'!I ltlllllO reJ ull<!d In r, \'k· prel'lullve nudl!!nre with rnpt ntten-1 l\tl'&aNI llt'l'tor !\lrl>. Dn1ut11. (Curl- "Ginger ,Jar," just the mag• 
trry for till' Cnti11 O\•cr tllll D. 1. S. hy I lion, ond tho nppl11use nt tho flnl11h Int!.) nnd l..cwls C'ompton, (J-;ni;h.'<',) azine Of short Stories for YOU. 
n t>CON oC !I tn 3. f;, Pht>lnn or the wo1< 10111; ond 11lnt"crc. 1~., be S11rvcyor11 or 1.umt>t>r. Pri 
IO!Cnl ga\'C n !!till' NChlliltlOll knock' The Archhhihop, In lenilering the Mr. John l,undrl,gon (of R.! 10 bo •ce, 45(. 
ln1; 011t 11 three and nh•o :i 1wo bng11:er 1thnuk11 or tho Alllloclatlon 10 the n m1•ruber or tl1f." t:hur<'h or 1-.nglonll. S. E. GARLAND, Mc-J111rt1. ('hc11nuin nnd llaruetl were 
1
1c;irncd lect 11rer. took occolllon to en- Board or 1-:ducatlon ror the Ulatrlct Leading Bookseller, 
1111111lrl111 nnll 1 .. C'onroy u111l 'I'. J. t1on1c the Prcshlent'll rererc-nce11 10 the ti!. U11rier l1lond Con. In the place nt 177·9 Watei SL 
\\';ih•11 i;(·OrM. 'rhe pltt)' t'rK w1'r11:- l\'cnerahle !llont1li:nor Donnelly oncl to ~Ir. Jnme11 H. Mul'C't'r, reslKned. 1- . --· 
iillchcr the late Ulahop Power. He rereatecl llept. of ('olonlnl Secretury, _.. AIJYERTISE 1:. TBB 
0·1.c:iry Hall · whnt he hM Mnltl nn more tblln one July 13th, l,N. .t:n::.110 .lVTOCATll 
cult·bor 1occ1U1lon, that hl11 denth Willi not only -~-~--
Clou:itonln loss to the Church ond the AJ11oclo-
flr11l b:i.so lion. but ohm to hill nollve lnnd. Per- ~ fP.f.1f} ~ (f;.1;;J (Rf;;J {Rf5 rRt;;J ~ iJ!lf!!/ i!if!!!} ii1f!!JI 
De Mera 11onolly. he hocl lo1<l n 11lneero frleml ~ 
ll<!CODll hallo 1nn1I n wh10 t'Oun111!llor, and the prayer SO LI G NUI\,il ,· 
·,·: Pht1lnn oo~.io 110 uttercil ror the rell<>fle or tho 1 
third tiuo • I Dl11l1op'11 110111 w1111 ngoln Cf."rvenlly j 
o ·uonnc ll Manning echoed Ii>" e\·er3· one 11rc111mt, most of ~ An ideal wood preserver and especially a:taplcd for i 
s borl 111011 lwhom kn~w him lntlmnt<!ly nnd loved I« underground work and an excellent Shingle Stain. Sold 
Wul11h s"·yen1 him. I hy us at LOWEST PRICES in Green, Brown and Red 
rlitht llold I The gatherlnit then moved to the )l\ colours. I 
F.dwnrtl3 balrony or the College, where A photo-I~ ill Ja 'HITE PAINTS / 
left fl<'lcl 1roph wo11 luken. orter which cnmo ~ V V 
O'Drl1coll "receM" tor o .notbcr year, and ""I . , 
center field •ucc1'11f11l re-union or 19!0 come to at Martin Senour's Wearing Body 'White is THE Paint 
Phelnn close. ~ for all outside work. Jg the belt. 
------- All kinds of Paints and Varnishes kept in 1toc:t, ud I 
"The Blue Moon," the 'I1te Paper, "The Sunday Pr;ces right. Get our catalogue. 
newest in the quarters. 45t. Leader," on sale. lOc. ~ II s~~df~~R~~iter, ~~~~uer, " HORWOOD LIJllBER COMPANY, Ltd. • 
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R. HIBBS . . Business M'*1agl!r ("'l'o Every ~fan Bis Own") 
Letters and other matter for ublication should be addressed to Editor. 
All husineu cummunicatio'\s should be addressed to tho Union 
t>ublisbina ·company, Limited. • 
SUBSC IPTION RAms: 
)y mail Th@ g,·enlng Ad\' te to any µart of Newfoundland and 
Canada, $2.50 per year, o the United States of America. ~.00 
per year. 
the Weekly ,\d\·ocate to any purt of Newfoundland and Cansda, 80 
cents per year; to the Un tcd States of America, $1.50 per year. 
151h, 19.20. 
EXHIBITION OF HANDICRAFl 
ln t'fmn...-11011 " ' llh 1111.• J11• .. l•1 tlou , ho:<1>hu ls to <'011111\0nc e th<'lr work nf 
o( ltf'turnl'll ~:tlh•r' :11111 Sold ~ 10 ! l'ho rm :1111  detli;bl. 
ll<'nllh nnd Strrni:fb. I To·morrow. F'rfdt1 ~· :afternoon. ':.\111111 
--- l S111hh o ntl hl'r clo~~ wlll ~Ive nn ex-
Fnr the "}1:18L Cl\'C or i<h \H'<!k ll )1111.<1 1 hlbltlon or their work In lhl'lr wnrk· 
:\I. !-::. S mllh. Supcr\"h•or o r Wnr1t ' ~l!OP In \"lctorla lli•ll. Tbf)!W lodieA 
Alth •11 haic bet•n t rnlt1ln i; tht' <'llntl~Jotl':t ! will hi\ d l'lli;h11•d to 11.-c anyone wbo 
In I l:t111llcrnft. 11rtwlo11R to their pru-J 1~ lntcn'>1k•I In thl11 work: tht> t''lhl· 
r(c.cllni; 10 hn11111tn1 .. t o :1((onl •t thl.' I hh lo n 1-i nf n mo:<l ottrnc th·u 1111111r1• 
nwn thN•t·ln r.•t•r1-:ith'l' nnd t,cn lirlttl 
1 
tln•I nil who 1•:111 Jl."I)' n. \'l>•lt will k t•l 
nr<'u11:i1 l1111. 'l'h<' .. 1, l'llnclld:tt l',. mh•r 1 well r 11wn r1ll•cl. The r:t.hlhlllnn wlll 1mluln~ h:u t: 111n1ll• " t1le111lhl pro- lw l •l"'ll rrom l until C o'<'lm·lt 11.111. 
11rl.'it11 n111I 110 out lll':t.t IH'l'~ lt thl' 1 1' hl'r l' 111 un l'lwrJ:l'. 
LATEST. 
Dl' Bl.lX. July _1 5 - Fifty men ruhll'd 
Gt'1wrt1I l'°"'' ORh c hne lo·1lny, t.iklni; 
nil le llcr.. dlrl'<!tetl tn Dublin Cattth •• 
("hlcf Srr rc1un · und t•mlt'r 
of tr1M11 Aclmlnllltruttuu. 
C'HlC'AGO. July l~.-1':11gc11e \", 
n ehln1, June Atlnms unll llt!rll<'rt U111:~· 
low were nomlnuted a>1 11re~ IM11tl11t 
entulldut<'~ a l thl! 111.'W 11:ir1r c1111vr11-
t11>11 here l11i11 nl;:hl. 
HF:RLIX. Jul~· l ii-l'rul-'ill11n' Gnvl'rll· 
tnant unoffit·lall}' nch' i>1cd t h·n t111pcr 
Sllc..lt111 111t•blselte wlll he lll'hl .-ud of 
Sl'p1c111hcr. 
T'AlllS, July l~o-Prl'ntll'r )llllt'Mlll•l 
nnd l>re mlC'r Llo)'tl Cll'Ofltl' <'ont.•rr«NI 
lm•t nl~ht on Oe rmun :irl'l•pl11n1·0 tn d'l-
lh·cr two million lonM of 1-oal month!)•, 
111 cording to 11 Ha\'lll< dtMpal• 1l from 
Spa. · J•crllnnx. p0llll<"•I editor of the 
1"'.t!l10 de J>url1e. 1111)'11 "1<tru1r1tlo hehveon 
Kuni.tuntln J."ehrenb11cb, head ot Gor-
1111111 1h•J .. 1tuUon and Dr. Slmou, Ger-
man J.'url'lftn )flnlttll'r. and exper&s 
ncc·omp;inyln~ dol""8don Yerf aim 
Dr. Simon dret·lted llA)'IDIS .. 
tnlk 100 mut!h dlPIOtnatlC 
luw." 
Tho C'omm 
Hon. J. 81aP. 
"'hh P.J.SQ 
~:•l till" mo~ l 
Su11n>me Court U. 
In the £uqalrr wll 
(or lhl' 11urpcJllO or 
(111·t1C Dtld drcu 
L111.' 1Wld Woodford allldll 
d1X'11 not appe:ar to be vert 
M•10<1on w11" • 1hort one. Ttie Ola~ 
I I hu~hl~Jl trunto:scted WU . a •lOr)' re- nou~ 
RANK APPOINT)1ENTS .\N ENJOY ABLE PiCNIC dtt•<I hy Mr. Wnudforcl or the rlM1m-'to 1~rmJ~ o m 
JN NE\VFOUNDLiND _ Kta llt'\.':4 under whh-11 he wu lnd1tl't'il.'~x1uulnutlon b)".l"oq ~Alt ~· 
JULY 15. 
_ .-1 I Thi.' St. :\lnry•,. C'hlhlr<'n'" p1c111,~ h<' is:i~·"· on M11rl"l1 ISth '""'to tN111er 111ot 11 ICRa(l1ody aiad were onlr, tnn•i CMa'i';fo 
)Jr. M. ~\. J oh ni<. for t hl' 1,:i,.\i ronr wnK J1chl yl.'s11•nln)' :if1rrnonn :11 ;\k· hi~ rei<IJ:natlnn 11' mem~r (or llr., 1-c!llt'd la ICl.'lllnc at ttle fAl'lll or th~ •:ruun<&1n. 1(t1t; J . "£, s. !"bit. 
1 
r 
1 I.. 11. 1• 1, 1 k h It .• ll e ll:1 ln. lhl\lni: i:ln•n h111 \'t•r~lttn or the,t-u."'" wht1b ttwy \\'"Ouhl 110 .... -1ula" \ a. uiiil ,•, - --· 'rfcl- . .. ,..,.. :t.',, , .... ffaJ~ • • "" • a ~'l':ITll Mu nni:t•r " ' l he brnnc I (\ .t IC ... 1u i;:1 " llrlll. ' nr lllllr >' onu. I ,. .~ .. ,, UOUQ ,., . ... .,,., "' ,, ... - - I"•~ • 
!lank o f i\tl)lltrl':l l :u Grund 1-'ulll'.l="'fhl. yanni:~t .ir11 nml lh!'lr l e:whcn< turn- :iO'uh'. lhe ( 'ummi ..... tuni•n< ll•IJonrnl'cl'th~ Ut'<'Cl«Ur)' CJlll'>'tlon~ tbentl'(lln'!'.! )}. llt>lll'll, A. G. mm:. ('11111. \\', K~n- VJ\J'jll l ht m~m1~N~ 
h u" be1111 a 1111(llnh•tl _\lunni:<'r '' tltr h11t ••th In Con·!.'. On orrl \•ol :it lhl' lht• l:tk l11!: o~ rurll1t•r (•\·ltl<'lll'l' until: lfr. H11wl1•)" therr1111on wllhtlr<>w rmm iwtl>·· llr>1. I. 1.111~·. llr'!!. 1-:. S. )le I '•""An ' I air t~ )Mitt. i o lN!, C'urllil~ llrum·h. 11,• n•1l t11 v>1 
1 
~Ir. t! roun•ls the c u .. uJmnry rhlltlre 11'11 llumlu~·. \ 111>' Ill"'""" ( ' it1111·•t•I for llr. \\'omlfnrd. l.l1·n1, J. lt..C.lr.tt!i. :A. l l1w 1•'1e1'1<0 11. lll'll. I h ull , N e-•• m;1k l1m u 11 th•• l'"'l:famtlW~ 
J>h lPJl" w ho Im" het•n tran llfe r rt1I 10 i<1r0rt 11 w1:n• 1:11gnJ:lltl In \\hlr h hl.'ll>l'll = _ · . _ . _·. _· . _ .. _ -· _ I A. \', )llll•·r. lint. J. ~. llunn, N. ~mlth. l'rtu• arrnnl:\'ml'n1 " Wl'f(! In t\!farr;e ut 
the l1rn1wh o r the llunk o r :ltonlr,ul ot 10 1d1a ri>l'll t he ll lllll'll t l.''1 oC thf' lllth• AUSTRALIA' s· "ROYAL . WELCOME I\\'. •:. ~tlrllu;:, )lri<. :-lllrl hut. :'\fa .trr 11. ,:.!.-. llurl: l'lk•·· :1111l 1u1IN11lhll'' r,:rrhl 
w o!Cvlll('. !\.S. )Ir. Joh n;• 111 n natl\•(' 1111c>1 w ho l:l tcr \\"Ure 'IUPJllll•d wit h n • 1 S llrlh1c • .\In. H. 'fa y lo r . T . 1•. l 'tan •)', •·ut; "rl••• Sah 11t1<1n 1.\r111\· :\•1. :1. 
o r Onl3r lo 11111 hrut brrn Olt the~Scnrr huuntlCUI 1ll1111c r ' 11r~1n'l.I hy the • I J • . \, Wal,.h • . 'In•. II. \\':.b•ull , ,\l.t ~l~·r, ll.111'! \Ill!' t•r·-. · ·111 \"o"il h lh1• · ·l.1 ~ .; .... 
nr the U:mk o r ~to111real In =--11wr llllll- \\llntell or th~ 1>or hth nurlni: l h<' • • . ' II. j I. \\'.it.um. :Ill"' n. 1:. \\'at.-ull , llhn I !w: l !tl.' l \I'll! ,11111 1'<'(11(1'1\ •I .: •:•1m1 .,. :.•. 1r..~ .. :-. ·~;1. 41 
la 1ul fo r tht' llllhl l'l):'hl ycur>t. 0 I hl11 M'Cllini: lhl.' n er1or . ll" \" . .\. n. ~. SiilNidhl flrfC•llni: 10 thr l'rluN•. b• ho•urt .. C'Olll<'lll . Ill. \\'ul •Ull :11111 II. Wllhall. t'I 11:11·1'1•·! 1•lu1ln11.. • • "'"•!. 
H 'rom mar Spl'l·l;1t ('nrre~1mn11 .. ut.) Tm1 111111,.,. uf Jlul lful la" n~t a rrh·al In the 1.-0111u rr he w~ 1,111 St lr llni; 111111 o ther 1·lur l;}·111.:in w~rc . . " h• 
- $\ l>~CY. J n nl' 11:- Thc Prinn~·" SYllXl-:Y. J 111w h T1 I r nl • ....,_..,_...,...__,....,_,,,_~---~~ 
AN·ountn11t -Tc ller In llw <'nrllni; ' m,·c p re111.'nt :11111 wer e· n r,· 11rum l11e nt 111 1 11 ~ 1 1 1 • · 1 ~ 111" 11"• 11••••··············••1111JJllgll•DHm~ll~fii!JI fo r some t e n m o111h1<. )Ir. J ohui.. wnH, !wiping 1hu you11;;11lc~1 t•njny 1h~111- u.u·' · ~).; ut • ~-.t •:I!~ .. t ll.:•.nY wu.: un t•nt r, ':·n ~ •!~·i•utl'll 111 11 rn.<t 111d1lh- n ·l'.•11·; 
th" St>t•rt•tury of thr T cnnl!I C'hlh In Jl('lvei;. llurhy: the <·>'cllhl~ tlw l.atlle:l' imtt l!. 11' tht .trruu.,l~lltlll" llurkln«:l t lor. In !hi' Tuwn l lrlll. whlr h wa- II, 
Ornnd 1-'nlli< anti took nn l\t·th·e tmrt Ai1J1oda1ltn1 11ern itl 1r1111, kc <'ro:un. w hh llll'l hunh l1I 1in-.:l"lo n, T 'w lk· :;!r 1onl 
01w1·1·.<14, 'fh•• or:m = :l~.tllun w:t• ( 




, " • · 
1 
tn time. 111111 thu J'rln\'C urrh·1·tl .11 llw 11hlrh coul.t 1101 hn V•• lnwn c·ir ~hnri ! 
1lll!.,.1a • moll'' put rlln .. ~. lli')A.lrn w11>1 mn1 c to . I · ' • 
The u-.w )Junui;e r ot C:ruud 1''111111 hi '°""~ hr,Co r e n li;htrull alte r n llltldt 1111111"111,: >-I.ti:•' a ' ""' tillnuh-i< IH•tor,• tlw Io: 1•111.111111. Cor llll'll ht ti i:.rc:it c1nrn1• t 
Mr. C'. l.011J11l11le who hW< hff11 )l:uini;e r cnju\'nhll' muln1:. a11pohllt'4l rhm•, the nrrh·ul ll<'ln1: Kl~- who.i h •ni:lh mu~; b;11·I' 1•·u·••l"cl•-'•I hnlf 
nr tho C11111!0IK Urant·h oC the !Ja nk . 0 Ill llzotl lly a 1<;tl11t1• from the lltl•ml:tlll .1 mllo. It 11milllu~ll"•I . th,• lllm•M l 
!nr 111m1t> tlm<> 11n1<1. )fr. l..on,dalt• 111 BEAUMONT HAMEL .\uKtr.illun 1-il'f"I, u rcl1•rli11b>1 In r:1nlci; ••1011 wiih'. 1111'1 
of 1':U11:lh1h birth, hut >'11t•nt f11·(> ' '"'' u - The Prlm·o lookt•tl •·ell.. thouc;h \\Otmcl Ilk•• u \·a~l H't11C·nt rnun•I 1lw 
hair yell1'14 hi ('a11111lu 11rlor to ('1;.111ni; COLLECTION plainly IC!llll Ill l'llllC! In ran ~l1\')' uni- r t1ut1•. 111ard1l!U': Ill -.111w .. rc•11 With ff\•- I 
to .So..,ronudllaml about rour )"t':t~ ui;o. 1 fontt than_ 111 hill favorllu r:rey rout uml 111: .. 111 lml!JI. till h <'lll< r<'ll 111,. hall j ha~ The waltlnx <'roW1l llll«\llll'll 11111 wlw N' ~11.n•I the l'rln l't', rnl. in~ hh; I 
l11tcn11l bT admiring the Tlew uf 1111• hr.t 10 t'llt:ll ia.u.-•h>i: rnnJ;. 
ba7 Crotn tbe landlug •taao 11n1J Willi'!: · !-'or w1·ll ewer tw11 lurn"' t hi~ w .. n t 
ot tbe Commonwealth e>n. till 1J1r l'rl111•<ft• 1·uf.,.·I 11 r m w a>1 1 
•pedall1 the Prln10 p!.•inly w1•:t•i· I '" 1•,huu,.1lu 11. 'l'li.•· 
Jsa. who ~baracter- d w1r11 nr th·,, hitll \\ t •r.• tlt: n i;hu . hut I 
P,1>8:lra11ce tbruui:h t bou• ::ml,. were • ti!! W:Tlt!m: :ulu1h· : 





kment an1o <"hl•·:lr , .. m11c:1 :11111 l'l1lhtn.·11, ror 111,.1• e formul . r 
I I wo 1!:1~·.. hnl tin'" WH ·' t•n·r ninl 1 ho I QOC 111
00
10 11 top 1111•11 h:!ll i:on•· h:; .. ._ Ill \rnrl.. 11111 ''" 
II)" a 11u rdluato • . ' I J o 1•Jrwk n 1111rf»h !It'd , tr"m otl1•"' 111111 '. }lrte4!ded 1Lncl Ceil- hn: In.-<~ 1•r.·111f ... ·• 11011rrd 11 •tn •:uu of . 
Of A11lllralbn I.111hl 1111!':1 :itttl ;;l r l", j:.l: l11•rh11~ o111 ~!11t• I ht!~ 
Ill number, all vulun- Town llnll nu I »\\t•lllll;;'" h; :1~·:t1lyl 
e oec:a.ton who bad brntti;ht tnhtht» thron~. 
Wnl bOnes from all dh1trlcb od. T u lhl•tu thi• Prim: .. ~:t•hlN1ly \IP· 
• So1ltll Waleii. ,\a we Collowe:rl 111 11warr .1 on 1h1• l ·nk•lll)', t•k nrJ,.. y l,:lblc 
tile wako of tllla long procei<11lo11 It lo •·.•di lnrlh-h.:11111, T l:l'n tru111 t ho 
wu,erldent that the c:row1lzt were 111 rn:u~•' hl•lo \\· ro.•I! "' " ' '1rm 0 1 1 hecr-
1 the luapplbt mood. l111t. wh lrh lhO!" who lli:cn11111.tnll'cl l'n ~df'all'd ('roftd '.hl' l'rlnc•• 1 hroui;~ C'an:id n ~.1111 x '"'I SYll~I:'\~ J 1• 1 1 "- 7.1·:1lan•I ··:i ~· · wns n r ,•1· r :wr1rn:wh .. tl lbl l • : .. • tlunc 1 •- t " mor~ lltlit- hdun.>. !':il l' :1 1111 tlbvlon,.h · 1lrr1I. hut " e O•lua)' ton t Will< )'t'llll'T.,O)' lo · · 
• 
•h•t> u buluu1.:11d Ul'count of thl' J•rln«v'N I ~: 11\ "~1111111:" nwl hnp11Y hl•::ond 1hr 
• 
rt.'(.'t!ptlon 11ftCr hi'! luntllllf; )'l."4l l'rd.iy. . ,'I!! u~ Of 11 tlouht-. t h<' f'rl lll'C r:tf• ~~I 
N wloun d G I ( I I All ob.•wrvens ui:n'<l tbut the !'row1l 111-1 h?t nncl w:l\'ctl n n Jtoll'I' to t lut e Ou oas a ii . i:•c ·lmj( W • • whlt-h i;ret:lt!tl hhn "'" " allOJtClhor un- · · 
' 11r ecl!d('111"ll In 11111111lt!rto. Tho very l h JlllY chnnN• im1•1• h hn an 0 111tor· 
Mail SerVl•ee ,g Ion~ rou10 or nearly rnur mllci1 w11~ wu11~·. ot 1:roln11 un('fficlanr ~·l'~tcr•I 1;· & J>llt•kcd 1h r o11i:ho11t; wlndow11 were ufl ern9011 io the rlr11t dnr oC 1h1• 
• 
• 
c:rmnutctl, ond lho ' 'lllllDl;ff -0r lofty Tl\<'O nu•c1lu :;: holn11 huh! In hi < hun · 
bulh.llng11 11111. 'il with pcoplo pc re h l'tl c ur. · It!! \\',·lit 011 11 prlvntl ln•livh:11al. 
llkll blr1!!1 on tho 11ky llne. mlni:l"il wlt 'l !b1> <'11>'Vtl. bnckr•I !to r<•.., 
11 FREIGHT FOR FORTUNE an~ GR'NO BANK fl st~~~~ 1:;~~;·11~11 ,~·~~~~ltl~~r~~~~·rl~~: rml lo1•l nntl won In ll w:1~· which :111-llMll"•I tu thl.' 11?11rlfnK CN llnr;-i ot n 
cou1111unhy :ilmnitt rnlll:l•tknll,\'· tic· 
rntcd to hor11er.ic;lni;. 
- n .m i;'O lllld come from lhe IJaflctll<'l wr. • 
.... ' ~ mm:h more .s 11011t11ueo1111, g h •lni; ~n en-
111001llng In his ca r. The banquet WM .\ l'l'f..\1, t'Olt lltl:\ P.\" TO 
• 
Freight for aux. Schooner "DOROTHY • tlrnidn11llc . i;r eetl n i; LO the J"rlnc1:, 
MELITA'' for Grand Bank will be received limited ti> n ('cln\l)~nltl\•t•ly llntllll num- S'l'JU;~c:THF.S 01.0 s·r. 1•.\(l.'S B 1 ~ her or ll'ndlui;: men. \\'hU3c onth1111hu11u Ill at the wh•rf of Messrs. Bowring Brothers K n·u11 <'on~lfl(lra111y i11111111<'d by )tr. 
.B 8 lfui;bei<'.c lu bouretf 01111 almoet ln11ud· 111' Limited ~ .. ...J ; .l • • • JI!\ Ihle rhetoric .... nut· tho Prh11:0 obvfo118• 
ly lmpr e.'!lll'd the m <'1~-eodlnglr. lit. 
• 
m llPl'l'c.h , c·are Cu lly propo red . 'll'll.'1 de· 
H . . · K llve r e1l .with hl11 c 1111to m nry 11errec1lo n .B w CAME & of technlctuc oncl 1r lth r cmarknlilc - . 5 c l<'ornca11, I • . · 1 t • F ro m tho h."lnqu.<.t ho prorA!d1>1l lo· a _ ball given by Iba Covcrnor-Goncrnl In tho Town Ha ll, whic h 111 11 m ngnlftccn t MINISTER OF SHIPPING. '1& bnlldlng. of nntplo capacity. Ko drove 
-
, 'RS\ 11lowly thro ugh cheerlni; cro·w1l11 pack · 
B611818fta Mt1-Mi-· ctl to anaocouou beh lnll 11tout 11tr"oot ~ ~ 5JWt barriers. l l c 'll'U oblo to d4nco to 
.. 
1 .o~no=--•. luno :io-1·11e Tort·iuo 
Glol~l-St. r nul't< <'ntbcdrol · ~· n p-
PMlllni.: ro r $60,o•to ro r lt11 !obrl" f11111h 
The eatheclrnl wn• Imm In llny il when 
11r <'hltectk 111111 e111;lnce111 bt\d nn ltkn 
or tho 1<l rnl11 that wo ulcl b<' put on 
~h<'lr 11tructure ,. by 11101l<>rn cnnd1· 
tld1n1; Sir Chl'lll'Lophcr Wre n. In clc -
"'"nhn: chu 11tructure . which 1 .. 'llll · 
o ne of the wo111lur 1< o! lhP world. pn>· 
" lded ro undntlou;1 o nlv four a nd 11 h:llt 
!~t below tho t'ry p t. llc nr:i&.h ht 11 
l!l)"er or w!lt 11oncl, nncl IL 111 ! l':u ... 'tl 
tbut 101110 ~i1nn1to muy occ uT whlci. 
wlll removo tho moll1turo. 
WANTED! 
__ _,,__ 
By the A; l'J.· D. Con1pany, 
MEN FOR SUMMER LOfifilNli 
BADGER AND MILLERTOWN 
RTE.\l}Y EMPJ.OYi\ll~NT Ji'OR .\LL .\!EN <H'l•'f·~m~(;, 





• •• 33e. an hour • 
.• 
·• 35c. '' '' 
I 
SATISFACTORY BOARD AND LOJlGJNG PUOVIHED 1n· Tiii~ ('0;\l-
PANY AT ~~:um PJ~R l\IO~TH. 
l 
Th.c Company will cndcarnur to 1..,riYC' on<' nml aH ~aH~f:tdi<~n and n 
d{':tl "·bile Cng":\f.{Cd at such work. 
SUB-CON'IRACTING: I 
Co11sidcrably higher rates arc riow bt.'in~! e41rncd by men ct1hi112 pul11woorl 
br ~he cord. Plenty of 011porlunily for good men to nmkl• hiJ: <·.zrnin~s on this 
bus1s during the immmcr. I 
For any f urthcr particulars apply 1o 
----· ------~ I ~ 
A~N.D. COMPANY, Ltd. 









8ATJS YING l\IANNEU. 
Brand Clothing 
lcn and Boys. 
THE WHITE •. ~!DTHING MFG.. ft 
WHO ,ESAI.E ONLY. li 
ttttittitt!t!tltll:t:..t:i::t+t·. 
I 
.Bishop, Sons & Ca~, 
1 I ncludio1 the Stery If a 
Loyalty, 
You cannot boa 
t':\ru the rl1bt to a 
I 
Limited 
lhc arh1tocraey In tbo t;i 
c•nr or Wl'llllh or anln>rwl17 Oil•~ 
- hut thl' url1'tocrs"1 ot tho moa wbo aw 
r.1i ~ 11:'1 J.;l\·r clt>ne aomdhlns Cor thom!M'l'ICll ta;w la :s:r- 911: 11ml thclr fellow-men. .\ad that la Ntonlllllou st1I 
To SA MILL MEN 
' 
r ''hn1 will make thu ...-al mun. Tbil~ roanc wnman It • bora 1111 prtrll• I . • Ii; the lc11:iun lhnl yuu havo i;nt to ego lo meet tor ma:i1 J'•n. 
h•arn, nnd that 1,. tho leic11on thnl J!O ~uw. l-oy11, tbcl't' 111 an objcJc:\ lt'lllOn 
11111 11y or our t.'Ollr i;n '"'~·11 don't ror nil .,; u11. I hftvo a ln'Cllt holl90 In I =======iii=i::=i:l:====i==~~=P•!lfiil~ 
An C\flCrit·m ·c or , o )'1:111'!> sd lini.: Snw Mill Supplies 
is wor lh !lot11c.!tili11 g. 'Uha t b our rccunl. :111J whe n you 
tlc:tl w11h u:o ' ""can tl~pcnJ 11ro 11 ~.::1ti11~ the right thini.: 
:II the ri~ht rricc. I 
h-aru. 'rhcy i;u Into n ~n.·at hutu... ll'c•w York . I h:n·o 11 g~:il cnantrr 
t rial ur utbcr f•r<l:ibll4'hlllc •ll . 111111 th c•)I <'llllltl". ,\l,.•Ul the- only t>ll':l11Uro I f;tlt 6!if!!I iJCti1 ~ ~ rilS ~~--
WE l\EEP 
h11:1i; l11r l ·~cnlll'o lhey h :wo n tllptom11 nut 11C It 1~ tho fa r t th:at ~ ho1Yl' to p;iy 
Crom l'rlnceton or 1 ... hli;h or 1.-.rn)·· It" 110.1•11 u ml h av1• 0:1oui;h mono)" In 
<'IUl nr 11<11u c 'lthor L'Ollc~r ur unlvcr· bunk to ch> It with. I clu11·1 own the 
Pity tha t they arr In o cll lTc rcnt 11la 11e e~tn'c• :m cl I clon't o wn thl' ht-u-.e. ; LOCKWU 
~ 2~z, ·I, G ANDS IIOUSEPOWER, SINGLE AND DOUB Everythin~ for the Mill 
m~t'fJNG: lj·u~lit.'r: IA':itltcr, Ualatu. 
Si\\ J.11~. :ill :-:11.c!:I. 
MILL ~.\ \I FILI~ Uriti:!h make. 
EMERY !-!TO;\ &'°', 1 
It\\\' llllJJ.: J,ACIN<:. 
J:.\UHITT )11-:TAl..S 
w1m-r mo~ Pll'K. 
PIPE l•'ITIINGS. 
I VAL\'~. ............ 
oswortby, Ltd. 
r10111 the other men. 'l'hc·~· own Ill". ~h· l"!c·rctnr~· m:ull' u11 
111•) '4 tmlr .... > ou i:r l tlmt uni 11111•, clay a ll~ t o r my ll!CH' l il n111I lln · 
or 31111r lt(''1doe )llU llrt' S:flllllC Ill hlllllc:ic. I 0 111 nut i;c>lns; t•l t••ll you 
lr:irn tbr i-nrrk-,1 lr,.M11 11111 1•\t'r what they \\'t:r c•. But hu h:11l thh1 
lrurneod, IH'rnll'i(' II \\nn'I Ml«'.Cf'd. i:;rt>:tl hc>m•c 111111 c~-.t.nl t' un tho 1clclc 
I 'l'hli< r;r<Ml wnr hn11 ta u1:ht 1111 '"" "'' nC 111~· 11c1'1'1.111nl n:1:•1.•ti•. I :.:.1hl: "''uu thln~11. Tho onc thl11r; It h:rn tou~nl 1 :i r.• wroni::: 'hl•:• ore n•lt 1111 n,.•1N , the)' I"" n t1<>vt' r vc rythlnit cl~c h. ' hol thl! aro n llnhlllty. l'ul tbrm 0'1 thr otht•r 
111 nc li re• ht thl' llfr 11C m1wlcr n dcmci. I :1hl,.," So It h•. ho~·.;. ,\11 l J:l'O"' 11M1·r 
•·r.11·' ' :incl l\h111'1lclt~·. thnl It 111 no t 0110
1
1 111111 I want rn luwc :1h1111lr r thh u; .• 




1111'11 hcc:iu l<C.' we uro mr n nnd IX'l'llU>«' 
\\'(' hnn• the true lnt11ln1'111 or lllCll. .\ad OOJ!C,, If )"llU ('c>Uld ltnol\ lhl' ~ 
J,,,. 11C lhr Inn .. ll""OC'lnllnn 11;,d { ~ l·ut 11·e nro 11ol 11wn her:iu"e 11rc nrc ,. 
11ot u r bt'<!:&Ull~ wc• nrcai•Y 11 hll;h t1•1111111nl11n'4hl11 . ftilh 111rn i.urh II" 
11C1tdtlun or bccnui1t- we hll\'o lnnn- I hnu• ""'"' n > ou \HIUhl rr11lhw ~~ r~-c. ~011', thnl'• tho thins: thl' IMJ> :I I bat )OU l'! t'I' , ... In hlllf' "Ul'h n Im 
trom unlYrnilllCll ha YI' t;t•I to learn. C'Om11ta•a,lon fnr 11ld •itr "" > 1•11 
And tboJ arc leamln1t 11 fast. "n•I h:nr no ldt11 oC und 11111 111'1' to ~ 
tlala war bu taqbt It more tha n uJoJ lhl' lruf'11I thrllls I hat 1'111111.' I fg 
~ olllct that It Is now the f1111h· 1" lhl' life nf HJ nurn. ~ 
It, la In tbo mO!lt Uher.ti IJo)'M, I have tn lkl'\I . tu yuu r> lnnr; 1 fafldoll, to bo 11lmplo and llml'. I hue tolked ik'CllUllU I tow I 
tic that tbo real man I to 111lk to ynu, nntl t. Kt.'O how lnt(lr · ~ 
tlailt will llvo In that wu)' o~lccl )·ou look.· Ju!'t one thlni; 1110N'. I 
JllON p11alno plc:iKUrL· Q,, a t your wo rk. You 111ny 111•1 f!ml I 
In tbo doing of It >our11etc tho rtn<t yc;1r. You mny l'tnrl • ~ 
ned betorc. u•. \\url1 that you think w.11 not ho 
·fhc l..o< kwood Ash 'Motor Engine is d<'siJ.{ncd t.,.'Pct"ially ... ror boats ~ 
ing an engine that is light in weight. Simplkity and e<'Onomical operation n 
the outstanding features of this wonderful liUlc engine. Ex~ptionally ~
and reliable, we !,'Uarantce the Lockwood .Ash to give entire satisfadion. 
LWilflrlP'~ Pllaclltf'r ;ii;rrr11hlc to ) '011. Ile> 11111 l1c~ltnte t!> · 
broagbl home to me rhnni;c. IC ~·ou find that It I" n t. • ~ • 
,,. ... ~~" .. . , ....... ., .•••• =, .. ~ JOB'S STORES, UIM~ I 
lni; on the s lclo of tho hnroor. 'l'lm .oe I ;1): I 
nnml'll ur o pl'IQmlncntt>• mcnllnnr<I: I £~(ii!!!} Iii.~ f:i:Y.J ti'.;.~ Ii:: c~ ~~a:-~~ tea~-~ ..... 
• - ll1111 (', llcOonnld. town 1·lcrk who l . S\'IJ:S•:\' lll:SES. July 1- The run· .. : as In tho r unnlni; In t ho hu•t local I ' 
o:-ul oC the l11te Wlllla m llogi;nrtr r lct·tlon und clr Ct'ated . 1·:x-llnJor 1' . :::::::: ,lj'1111111111 111 11llllllll111 il111111111111111llllllll111j'lllllllll11llt1ll'l~::::'J r111t:lllll1111,1111m111111111t111111:1j·•tllllllll1111•1llllllll!!H"dll 
who PllllliCd awoy lrull Sundll.)-. took C'. Kr llr ,•, or :\orih Sydnt'Y and lloc· 
pl11rc Crom tho .llome oC hla lllKter-ln· to r (C'.1pt.tl11J :\a t lmnltll :'llnclJtmnl;I, 
l11w. Mn. l'ntrk k lh•l!ltllrl)". on Wed· ~· ho~c nuclc wutt IJuQslrd b)' cr rtnln 
t•l'!ICIU)' morniuir;. Tho KolkhL, u( 1·lcmcnt nr the Cre;it Wnr \'clrran11 
C'ulumbu" or which l\ll~oclotlon the o>rKanlzou lun. 
"f;3:J:f:S:::ai~:Upt~~:a~~~~e:3::t~::=:~C:~Ctf~· · 1ll«:co11ed wn!I a member walked or 
" ~~" : the runen1t 11or tr1;0 to SL. ..idor)' 0 t1 
--------------------------• 
1 l ,.<'mctor)" wher e lntormonl wn, mode 
The Florence 11l1ootcm1 n11cl lond· 
l111mcdl11te ly f<tllowfn" o Rc•iulem t rll 11110 r t>(llllCHI Knllle wrckll t•~++++~+<-•.,.+•t.t+++++++;tt••ttt•t•t•tt•+++•tttt.t•• ~1111111 In tho Church or ~ho hnm;iculnte :ir:o to nc!'Clll 0 ccrt.iln ch·~r In I+~ <·' .,.+ ... ; .. ,,. , • .,. " ++++.,.to+ •.-> • + + to ++++·>e· · ""..,~. tl10 P '1tlft- on '" " "• nwnr·• r c .. 11rd 1 ('oncertlon. the 110lcmn scn-ltc be- ' ' ~· c " " u " • JOHNNY GET YOUR GUN :"" lni: rock brutob lni; 11rlce11 hno tt Ing 11crCo rmcc1 by RO\'. S. C. line· r Cllc-hoJ on nc;reemrnt with tho ' •+: 1 i >onuhl. 1llo poll bcareni. brotben1 Pcotln offirbll11 thru tbo U. M. \\'. JN STOCK ++ t;. or C. were Mc~sl'll. John lioyto, rxer utlve. nml In ruturo \\' Ill be p:ihl 
11 
200 BREECH LOADING 1CUNSn i ~~~01 ~::;or~~~~c~~ll:~::.cl J~l:~: ~~:rk~ .. ~~: .!,:t;:n::rc~~::r)~;;i!~~!~I~ 
+
+ 30Ail~. 3~ .. :~dLJOin•cin . I ::++i:: +. ul1I und J oHCJlh l'.i;~~· In ndcllllon lo 1 llY l11rron11lnr. 11.11 doll\' n111n111., ~11 111t1-+ o+ ·1 num!)cr or tho 11 t Z<'llt or tho town In;; c lc110 to the n ine h~mlrod ton murk I who uttc ndcd tho runerul there were nnct lhC mnJorll)' or· lhe machlnoK 
I .,o,•rral or tho old 8rr1dc nd1 or the doc- rurnln~. nnd OJtllllrl mlncrK nro enrn· - -' nactl Cro Xonh >' no1. .-r -I m • - Ill~ O'(CCptlonall)' gO(>d woi;e11. ~E  ..,.~ l t lb11 Vivion Mltl•hl'll, clnui;hter : : CAl{TJ{lDGES ii j~~>'c:~::~~~or t~:~bcl:~rlcftD~~t:::~ HIDES & flJRS WANTED. 1 ~~ 
ORDER NOW ~: I 1·•hero she hod 11cccpted n pasltlon . -- • I :.:. 
lwlLh tho llownrd Wholes11l c {'ompany. 50,000 Muskrat Skins, also j E & Elll•Ott, L d " spcclnl committee or tho schOQl'Sllver, Cl'08I. White and Red Fox, : g t .1 oard will meet In a row duya to look &tarten, Miak. Bur, Weaael and ~ • II ewer tho pla1111 aubmlllfd by severnl 1 Lyme Skms. ~ 
nrebltecu ror the purposed ne w I Highest Market Prices. l ~; 
(Wholesale Hardware Dealers) !1 ... 11001 10 be bulll th l• >·enr. wbtc11 SpedaJ Pricts f« r- Hides. -:,: 
lwlll contain olithl large clnu rooms, ""'&' n H D!\d will C011topproxlmntely $7:i,OOO. NOITU A1£RICAN SCRAP § § i I Tho Ubllm l11 ore holttlni; u meeting :. = 
U++•tt+•+++++++•••••••t••••u+••-c·iuu:•••:•··· on ~1da1 night to a ppoint other de- AND IEl'AL CO. ~ 
'·Harris 
Jno21,17r,l uo,tha.r.-t 
TO ARRIVE b ~ 
== == 
11Sacbcm·1 June 24th. "Digb)" July 15th. ~.9 
20 Tons t n 
= 
BLACK and GALVANISED ;i 
I ==  
SHEETS ·1 I\ 
200 Boxes TIN PLAtrEs 0 
·--- ·1 I\ 
BUY NOW before it is all gone, is it is dimcull to secure at any price. 
l 
Wllllaio Beap I Co , 1*I · 
Bank of Nova Seo•ia Buildi 
.. 
....,..,......, ................... + ++++ +•+ •++. j lf'«ftt.ell to attend the convention to E = iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiimfiiiiiiiiiiiiiiiiiill • llf' hnhl 11horJrly to Mmln11.ft tAnc11· Phone 367. Ofllee: Clllt'1 Cove. E § 
d:ite'I. II lll An O)leD ~rel t1111t tho (I.at• n. 4!. FC'An .t Ao•'• Pft'alH!I) 1·-m·~=----=----=----=~-~~~-~-.. 
.a nvERTISE 1• TBE '•ovoc ·TE' lillle Ill already framed lbe only n11 MT • .10111''1', l'CE\TFOfl~DLUD, • w11nm11111111Hlllll1t1111tttlllll11111•t1"lll"111111H•Nllf1tntiiiiM 11•lllUll"1111·•·~n 
.., n • A In the olotmeot bflns a ll1Ue tlltcb tae,lb,lal,U • • . 111:,111111• lt11111111I• 11111111111 ll1111mll 111111n111il11•!!!SSB 1i1111:1ll• 11111111111• •1111111111 
J 
OBITUARY 
~ · .. 
~B. lODN lfe{'.\RDLE, 
"Of Such is the 
Kingdom of Heave 
the rr Q UEI ~N I ... Co•pur latla1 die .., .... aaabw •I r.ac, .....,. • ..121. ,.nfoaadlaad. z,.,, MUlfactloa .ma 1a 11ttllq --. 
. ' Ollce: lei Yater Su.t. Adrfaa B14a P.O. Bos 111 





When your milk turns sour in this 
hot weather, don't you often wish 
you had a tin of "KLIM" in the 
house? 
---------·- --·- . . -- .. --
Mrs. J. 8. Mann wa• a 
' "For two ycan1 prc,·lous to the !Imo from England by tho 8. ~ 
'' I bcgnn laklni: Tanh1c. I llved prlncl- j 
I, pa ll)' on a ra\\'-ei:i:: cllet. Durlnsi thl11 tlmo I w1111 laid up In the hospllal for Mr. and Mn. B. Em 
• five month" nnd proctleally no hopo 11Cln1ton1 lut al&llt 117 
.. 
"A precious one from 1111 111 i;on ," was held out for m)' reco,·er)•. I don't J:.'ngland. 
l··•t very tnnifNtuntely exprl!!l~l!l< ht. icuppo11e any man had a \\'Once Clll!O of 0 11tomoch trouble than I did. In ract 
,::rid or !\fr. and Mr11'. r. J. Orlmn . id thll)' i<ald 1 could not live. 1 Mr. O. M. Darr .. w., 
•, their family O\'er the 1icrth o,r th Ir "Tnnlnc did llOL ~eem to help me lnit the Old Counlrf 
•laughter. Marin. who !\lll!lled , to ho much nt flnll . nnd I bud ulmo.~t mado turned by tho DlgbT, 
"Detter Land" on Friday, July !! 1r up m}' mind to ich·e •t up. hut If I IMlsa Barr. 
. ~ hod itlnm II up It 'l''OUld have bC<'n the 
1 t her home In Concepl on mlt1tnke oc my lire. I 11tuck to It for • 
a11 a result of menlnglt111 rollowlni:: :in n fair teiit and om thanktul that I did llr. O.'M. Darr, who bu beiia 
alt.Ack of emnllpox 1&111 year. It 111 he for ofter finlehlni: my tcmrth llOUle. 11lnce March 2~nd. arrlY4Mi _. b1 
flnit br<'Rk In a lari;o ramllr. mul ho mr appetite wn11 beltt'r nnd 1 ncltlccd 1>1i;by. Mr. Darr la Jooldq well after .,.,.. 
mr11t'lf lmpro'l'lni::. .a,;;,, to<.__. 11epar11Uon. If only ror n llttle while Is "Thia en<.-ourni;etl me to keep on hi• 110Jou~n In tho land or bis birth. _, -· 
' 'ery keenl>• felt by them nll. Th Ir toklntt IL nnrl In two monlh11 I w 1u1 
home Is poorer. but Hea,·en 111 rle~r nble to cat n i::oorl 11qunro meal nn•I C"npt. Walter Kennedy and llr. 8. 
for the pure and lnnoJent 11oul wb ch •ll1tC11t IL 83 good 11" :m~·hody. T. ho. 11 Smith who have been ropreaentlnir 
h •I d It b k It Wlllln't lon1t until l i::ot 110 I coulil • • 1111 " nite 11 wnr ac to the .\ns; l'I s;o buck to my work nlld at tho time 'I Xewrounrlland In the F.uropoaa ftah 
before It coultl ha\'O beelf l!Ollocl y hod flnl11hed my Jo!lt hotllo. l round centre11, returned by tho Digby lul 
The 11.11. Manola l•Yft Mont"9t on 
the !Otb for this port, roplacln.r tbe 
11.1. Mapledcan. 
worldly contamination. Hnpp)• h · e. I hod 11ctually sulned forty-tour evening. 
she mu't be fntlnltely happier l'i '1 e pound!! In weight. _.,..__ 
wh "Lo I h d I "To look at me to·day no one would . 
trl' YB . earlfl nn true 111 n•I 0 ,·er toke me to be tho 11ame mnn I The Hon. W. J.,. Coaker w1111 oxpe1·t- /I mt'llNf;O to tho )l11rlno " Fb1berloa llo•pt. )'Cllltordny 1tatc11 that at Domino 
nn1I Flat lt1l:ind11 thl're 111 a •l11n or 
c:odflsh ancl at \"enlll(l'lrl11land11 thero 
l!I a t1lgn or fl11h, with oum~rou" bcrp 
about. 
o,·cr In the Lli;ht.'' nnd 110 there f3 wu when 1 bci::nn taklni: Tunlat." c:d to leave rort Union thl11 a.m. In the 
11orrow. not for ,hC!r . but ror thn I i1 I The nllO\'C remarkable 11t11t~ment P.r.u. for a ,·hilt North. lie i::ocs a11 
\\'hlch her nenr nnd doa~ relDJh'e." f l'I. ":M made rcccn11)• hy J ohn H. Pnekl'r:lrnr n11 1.aScla oncl expects to ~-back 
a11 their thoui;hlll return 110 oft t "ell-known clectrlcnl engineer of Lib 11 SL J h • b . th .,, h I 
Tho 11.11. Con1ana lcan11 i.tonll't'lll 
on tho 30th Ins t. wla Gulf porL' for SI. 
John"11. 
an ° erty. Mlg11ourl. n • o n ll > o .,1 nat. 
tho hrli::ht presence nnd, lovnble QU 11- I Tnnlnc 1~ 11old In St. John"s h>· M. --
-tlC3 or the one who ha11 gone. but ,~ho .ConnorJ1; In Gull J~lnnd tw 1 .. Stock- l.leut. Jnc:k :\kOrnth. 11on of !\Ir 
" ' Ill welcome them somo iJll)~ on i b,c woi>d & Son: In l'. ns::lli<h Hnrlior hy Thomnis :\ICC:r:ith II M (' whl) hn-1 Som!' good t·atche11of 11atmon ore re· 
The 11.11. lnlll11nn Harbor A.'lllcd thl" 
mornlni: r.rom Dotwood tor l\lurra>'. 
Ooldcn Sho • • · • Jeremiah Pcllto; In Donn,·ltttn b )' W. · • .. • ·• a 
rt!. · • . ' · 11 H•m.l'c: In J.Jtllc nn» Ill land 11, i l"J!ln unc;lcritolni; 1mri::ICJll treatment Pon.Cd the Plllll Cow day11 from the N.S. In ballut. $ 
Her fun9roJ pri ~ur(dnl'• wrue on'o or to,1fi:11'1'· 0 : Jllnri< : in C'npo llroyle hY In f;n1tl11ntl. returned IH t nli;hl and 111 Wet1t Cout. Ptlelll!no. ~o\'f1111. Burn· 
the largetit e)'.cir Ileen Jn ... concertt 11 -J : J . O'Hrjen: In KeclK hy John Mur· 1•ow l!Omewhat Improved. · lhAm and Wall hooked llllh yesterday The 11chr. Exc,.lrta 11rrlY('d "t flay bcr l ittle ·11rb~lmn1 es ·from , U 'e C • phy: In 91mlll'r Hay h)' /I. /I. C'on11·r: I - weighing. eome or them 10. !O 11nd 30 Roberta fron1 S.rdncy With a cargu or 
, • ,I n· un1I In llant'11 ll:irbor hy John Grern. . \.'Olll 
• \'l!nt •ttcndod. bcald~ the OO)'ll rr m. Sir l'.AJgor Dowrlng. this C'olony-.1 pound•. ~ .JI . 
..' 1 .,~ 1 '·Mr. O~lll'en"fl own l!lehool. nnd 11 In· i;c llli:h C'omml1111loner at t.onrlon, or-• · 
r. concourse or friends sho'wi:d th r.J POLICE... COURT rlvcil b)' the Oli;by l111t nh;ht. accom- (OZ EMA !~:~ Tho Hit steamer Roc~ahoe left the 
• : • •rmpatby hy their prCl!('nte. I 1i.1nlcd by :\IT. Edgar Bowring hie IDS when other Ride on Joly J.tb with 4.000 
Tiu! AllrOf'alc otrors Ill! slnrere c n-' nephc•·. who wlll enter tho rt~m of (1.~<t>~oPnt: ho1t11headA or llalt ror St. John's and 
dolencn to Mr. and Ml'B. Orllfen. I Two lhotorl11t11 were rlnc:d $!!.00 c-neh Uowrlng Oros .• Lld. ;::1 '11 !!.f~":f: .S:~~ = I Port Union. 
___ 0.____ rM n brc:1eh of the trarnr rt'i;-ulntlon11. · alllitb>.'al• '"" .itln. ll.alnple bilS J>r. 
1 irhelr otroncc- c-011i1l11tNI In k"cpln~ th'l non. n. Watson ltATcs b.r the ~.,:f:n.s :,1::f~.•=p11r:-~$C111_:.1~ 1 .. Tho /ldmlralty ruel i1u11111~· 11hlp 
KILBRIDE GARDEN 
PARTY SUCCE 
1 wroni: 11lde nf the ton~ •hllo pa111ln« Sachem ror a i hort Tllllt to tho Ohl 'tl:iit::l.V~~o"' l:dman-. - & OL. 1 Cherry 1-<'nf" rcnchcil port ye11tcrtlny 
•Rawlln'11 C'ro1111. Ar. !iilntetl out hr Country. lie bu not bftn In Erii1land ot 2 p.m. The 11hlp wlll meet tho war· 
1 
tho rn1pet'tor Genera,, lbla crouln« 
1
1 afore 1111. wbca, with the prncnt Yc11torday at one o"tlock a travelllni; 11h
1 
•.11 11hortl)' to url\'o In port nnd GUJl· 
; '" oao nt· tbc lllflllt Important In the IA'rd Morrla be represented !liewround n let1man and collector entered the An· P ) her with oil ruel. 
st . dt,y. aad tho tramc l'Cl,KIJL"ltlon11 mu.i ,land at tlle lmpe~ Coareroace or that i;lo omeo and attac;ked tho clerk In -o--
1'9 atrletl)" allbered to If acddeal• are )'ear aDd the Coronation. eh11r1;e without tho 11lli;ht08l provOC"a- 1 Tho S. R "Sc!al." rrom the i;. w. 
,...,., .. ,,, to...,"',h a"IOlded. lion. Ur WRI! taken to tho Police Sta· C'llMt. brlni;11 poor rt'port11 rrnm thnl 
lion nntl kept thtre until thl11 mqrnlni;, l 'OUI. llnnkors aro tlolnit falrl )' well 
when hP wu examlnrd by Dr. Cow- hut tn1p11 and hooks ore not catchlnJ 
rerthwnlte wlio riroaoun<'c.I tho unfor- much fl•h. 
\-;;;odllJ la .. worth lunate man lnllDnc. He \\ ftll lhcn lJlkon I . -n--
&Old." Uaat artfclo la tho 110 the Ao·lum. · ' clllordny the tn1l11 \\'hft'h tonk "X· 
._I Fountain rea. Hun- --- c11ri<lonl11tll to IWbrld.- hllcl ovt1r 611fl 
nlaablo pons haYe Wl'tllern 9a>• rcporls n falrl)' i::oe>rt pae11eni;el'1!, tho lnri::c1<I number t<t r,o 
u are Cll.1 Club Corner. 11li::n or ~ the p&11t fe11· dA)'11 for hook over the road on one train 1hl1< 11um-
ere la a alb to suit enry and 11~11 mt'n. Trani1 uc tlolni: poor mer. All were got back In n ret)'. 
-.PBRCIB JOH!\"SO!li, LIM- work. There 111 plenty of fl11h In the I 
oft' watt'ni. but a i;ood nle of a !\. E. The h11e11L ploco to be entrred iw 
""Intl with a "rouithcrr" 111 needed lo llllevc11 wu 11 11mnll a1oro on John 
a eflilqe The 1tlr It up 11n.d i;el I( on lhe t1l;lore. I Street. whoro eomo monoy wn11 t.nk11n 
!Ui'Uiie· towanb new .arter of "Spare . - from Ibo ca11h box In tho place. Th4' 
i la-taw. A fltlld or 1oq Moinents," .1rith its usual !tfMllrll. :-.. J . Murph)'. John rhlppard thlo( or thlOV4'11 ontercrt by a rear'I';!)' 
1•llllhlir exfJU bttw1e11 the partl• bright and interesting storie8, and J . Dartletl. who ~era out fishing anti preu,. complet.cly eenrehcd t.be 
and the langaap esebanat'd when the 55c. . , at Placontla. arrived hero yuterday. place. 
. I partl• meet 111 YOO' YlluperatlTl'. In S E GARLAN All had 11plenrlld trout and ulmon -o-
o I to-4a)'"a pnK:el'dlnp tho rather-In-law • • D. n 11hlng. but Nix J. lho well known I For t he fll'llt llmo 11lnce Ill! lmport-
d- waa fined tz.oo and 0 counter action Leading Bookseller, wheelwright or tho Weal End landed allon recently tho big motle b 
: k b" bl I od 177 9 wa•-r St. the lori;Cllt. . rn Ull WllB 
•· .
1 
In en Y m wa• 1 ~ · • K 'u~cd on trlp11 to Bowring Park ye11-
• t torday and took hundrcd11 or people 
' WANTED - lmmcdiateb a WANTED-AT once, a Boy TRY SOMETHING 10 tho coneort i;1ven by tho c. t.. u. 
The Sachem la due from Hall ax 1.tDolype Operalori apply al ·Tb• with 11ome experience to run a rlate:i COOLER I• In Dowrlng Park. Tho bu11 run11 llplen-
tltla afternoon. l AdYocato Omce.-may~8.tt Preas. Apply this Omco. dldly and bu 11 11catlng capacity ror 
Mo11t people can oprn their clothln11: about 60 .s>0rson1. 
REID-NE,FOUNDLANn COMPANY. . 
FREIGHT! NOTICE! 
THE ABOVE ROUTE PER S . S. "GL.ENCOE." V I A 
PLACENTIA, WILL BE ACCEPTED AT THE FREIGHT SHED ON 
• 
THURSDAY, JULY . ~TH, FROM 9 A.M. UNTIL SUFFIC1ENT ECEIVED 
. . t . 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY •. 
-
•• 
and 11ot some comfort 11n th.111. lhn hot- w• are alWQt prepal'M tn aup-
ply RID Heads. l.etcer Heada and 
Bnvelopell at ahort notJce. UnJon 
Puhliahlnr Company, Ltd. 
lCllt day or tho year. Tho unfortunate 
police on the varlou11 heat.II are smoth-
ered In black cloth tlitht fitting tunlca. 
Come, · Mr. Hutchlng.11, tr past l.G'11. 
were obllYlou11 or tho 1111trerlni::s of 
thl!tle men. wo doubt ff you aro, and I 
that you will llOOD redniH thle vory ·-~-~·-••••••lil­
ewldent grleHnce. 
TRAIN HAND HURT 
Al 8 o'clock lu t night while Brakes-
man Howlett wu 01l3ll((od making up 
a train In the railway yard and whlle 
coupling the care he In some unac-
countable manner got one of hi• Jep 
caught In the coupllnp and had ll 
broken. Dr. Aroh Tait wu called to 
altend him and flndlnit the member 
broken, ordered the •utterer to the 




We pay cash for 
used Nfid. Stamps. 
We bu.r all kinda or 
uacd Newroundland paat-
ago 1tampa In both largo 
aud 1mall quanllllea. 
Uberal prlcq paid 
promptly, by money order. 
Our bis buytnr price 
ll1t will be aent to you 
free ff yon write ror It. 
Imperial Stamp Co., 
Hr. Merdian& If ,_ ..... u.e POBt Office C. 
bllt ..iae .... '"' ant ltatloa- Toronto, Canada. 
ff1 onlfr to the Ualon Puhlw.lna I 
Ce.,_7, ltd. lDYl!RTJH nf TQll •&DTO(!l'l'I' 
DECORATIONS AND 'f~ 
MEDALS. I "Old sulbury," Waters 
I · d comprisinld two larae 
t ts rcqucstc that any detached houses 1ituated 
member of the Royal New- hold land. I which mcuu 
foundland Regiment who has 110 feet frontage, 220 ftt 
hccn awarded a decoration ,,r Wi_ll be soru !n one or t 
medal for war service and Price asked as less than 
wh h t t . d h. ground. 
o a~ no ye receive 1s Apply :to JAMES MU 
decoration ?r medal, should agent ror Sudbury a cni 
apply to tlus Department as Estates. 
soon as possible. Information l'.0. Box !>16 
has been received from the - jly8.tf j 
Army Council that a number ___ ...;.... __ ~·. _..;.-+~ 
or such decorations arc still FOR SAtE-A Motor 
Qutstanding. and it is desired In n n.t 11101.. condition ZCI 
to apply for those awarded to Cf)ua11pro -1th •n s H. P. 
members of the Regiment. 1·:ni:tn. :so :~1aon11bte otter wt\l 
r.:fu11ed. 
\V. F. RENDELi.., Lt.·Col. Apply to llEUDE!li 
Chief Staff Officer, 
~---Dep~:_~f Militia. \V ANTED-Cancelled POil· 
FOOTBAJ"LS now in stock air.- 8l••P11 or !liewroundland. S.Te · 
II . , ~ thC!m. The fl'l:'h h1 waiting. C"lrc:aln a Sl7.CS. nt GARLAND slfrPe. AddrChll, AllSTIN A. 0088. Box 
BOOKSTORE. 770. Hou11ton1 Tuu, U.S.A. 
"The Spice Box," over 300 1u1y:u11.pd 
lDVEllTISll IN Tlllt ADVOC~~.1 ADVEllTIRPJ IN THK ADVutATa 
--- -·--..,.._ 
r~·!!! == &•" We arc busy manufacturing 
SuHs, l'ants, Ov~rcoats. 
Ovoralis, Shirts •. 
For The Multltutfe 
And arc constantly devising new methods to 
improve the make or our garments with the result 
that for 
Style, Fit i111tl l~""i11isl1 
our products are all that can be cic:Slred by the 
most fastidious person. 
When buying a Suit ask to be shown our 
Pinch B;zck Style or one or the following Popular 
Brands, 
A mcric-.iu, Fltreform, FaultluJ; Progre.u, 
Superior, Truef It, Stllenflt. 
ManuFacturcd by the oldest and largest 
Clothing Manufacturing Establlshrrent 'In the 
~m~~. , 
Wholmaleon)J 
Newloo1dllld OolldlHI Co'y., 
Limited 
' 
